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ORGANO OFICIAL BEL APOSTADERO BE LA HABANA. 
TELEQEAMAS AN0CE2 
NACIONALES 
/ Madrid, l i d e j u n i v . 
L A C H A M B R E 
Hoy fué recibido ea audiencia parúou-
lar por S. M. la Eeina Kegente, el gene-
ral Lachambre. 
La Beina estuvo muv afectuosa coa el 
general. 
IFTBNTO DE SDlClDIO 
En Barcelona ha intentado suicidarse 
el reo de muerte Silvestre Lluis, al noti-
ficársele la sentencia, 
C A L M A 
Hay absoluta escasez de noticias. 
No se han recibido telegramas de Fi-
lipinas. 
Snlos círculos políticos no se dice na-
da que meresca la pena ser telegrafiado. 
LOS C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy ea la Bolsa á 32'52. 
E X T M N J 1 E 
Nueva York, 14 de junio. 
C U A R E N T E N A . 
Once pasajeros del V i g i l a n c i a han 
Sido detenidos en la cuarentena. 
E L MICROBIO D E L V O M I T O 
Se dice en un despacho de Montevideo, 
que en un Congreso médico celebrado en 
aquella ciudad, ha reconocido como cier-
to el descubrimiento del baci l lus de la 
fiebre amarilla por el Dr, Sanavellis.. 
A N E X I O N 
Se está gestionando en Washington un 
tratado para anexar las islas Sandwich i 
los Estados Unidos. 
TERREMOTO 
Se ha sentido otro terremoto en la In -
ilia, el cual se extendió por todo el país, 
causando muchas muertes 7 gran núme-
ro de derrumbes de edificios. Aún se ig-
noran detalles. 
V E N T A S D E A Z U C A R E S 
Se anuncia la venta de un cargamen-
to de centrifugado en Boston, al especu-
lador Pittman, al precio de tres centavos 
cinco octavos. 
(De nuestra edición de la mañana.) 
TELEGRAMAS CE HOY 
NACIONALES 
Madrid, j imio 1.5. 
D E F I L I P I N A S 
Un telegrama recibido de Filipinas 
dice que regresan á España 58 jefes 7 
oficiales 7 mil soldados de aquel ejército. 
E X C I T A C I O N E S 
Todos los penodioos, excepto les fusio-
nistas, al referirse á la próxima reunión 
ds los esministros de dicho partido, exci-
tan á éstos á hablar con claridad 7 á 
abordar con valentía las cuestiones que 
tanto preocupan la atención pública, 
L A S V A L O R A C I O N E S 
Les representantes de las fábricas de 
conservas alimenticias han celebrado una 
conferencia con el señor ministro de Ul-
tramar, para pedirle que modifique la 
valoración que sirve de base para cobrar 
en Cuba el cinco por ciento de los dere-
chos de importación. 
El señor Castellanos les ha ofrecido 
hacer un detenido estudio de la cuestión 
7 resolverla con extricta justicia. 
F K A N C Í A Y LOS A N A R Q U I S T A S 
A consecuencia del atentado contra el 
Presidente de la Bepública Francesa, el 
gobierno de la misma ha declarado que 
no serán admitidos en Francia los anar-
quistas de Barcelona que fueron conde-
nados á extrañamiento. 
M a ñ a n a , miérco les , l l e g a r á á esta 
ciudad, de regreso de su viaje á los 
Estados Unidos, nuestro respetable 
atniao v jefe el s e ñ o r M a r q u é s de 
Rabel l . 
Sus correlig-ionarios j amigos 
particulares, que tau c a n ú o s a u i e u t e 
lo despidieron, p r o p ó n e n s e ofrecer-
le nuevo test imonio de a d h e s i ó n y 
s i m p a t í a , acudiendo en el momento 
de su llegada á darle la m á s cor-
dial bienvenida. 
E l punto de r e u n i ó n es, como de 
costumbre, el muelle de la Mach i -
na, donde se d e b e r á estar á las seis 
de la m a ñ a n a . 
í 
Hemos le ído de punta á cabo el 
famoso informe del c ó n s u l de los 
Estados Unidos en la Habana acer-
ca de la muerte del dent is ta Ruiz, 
ocurr ida en la c á r c e l de Guanaba-
coa, y lo confesamos francamente 
y sin p r e á m b u l o s : no nos ha i n d i g -
nado. 
Porque el sentimiento de la i n -
d i g n a c i ó n no se despierta en e l 
á n i m o , por m u y dispuesto que é s t e 
se halle á la có le ra , ante la lec tura 
de un documento que si a lgo prue-
ba, es, p r imero : la temeridad y l i -
gereza con que se ha acusado á las 
autoridades e s p a ñ o l a s del asesina-
to de Ruiz , y segundo: la profunda 
e q u i v o c a c i ó n en que nos h a l l á b a -
mos todos respecto á las condicio-
nes de c a r á c t e r de imparc ia l idad , 
de j u i c i o y de serenidad de á n i m o 
que concurren en M r . Lee. 
No, el sent imiento que inspira l a 
lectura de dicho informe, es seme-
jan te al que experimentan las per-
sonas de e s t ó m a g o delicado a l 
encontrarse inesperadamente a n t e 
un e s p e c t á c u l o que hiere la v i s t a y 
el o l fa to , 
Y todo predispone en ese sent i -
do; desde la in i c i a t iva tomada po r 
M r . Lee de hacer un informe en 
mater ia cuyo esclarecimiento es-
taba encomendado á una comi-
s ión de la que formaban parte de-
legados del gabinete de W a s h i n g -
ton, hasta el acto, verdaderamente 
inaudito, de que dicho in fo rme h a -
ya sido conocido por aquel á quien 
iba dirigido- con poster ior idad a l 
director y los redactores y emplea 
dos del Herald de Nueva Y o r k y 
al mismo t iempo que los mi l lones 
de lectores que tiene ese p e r i ó d i c o . 
Si hay c o n t r a d i c c i ó n entre ese 
dictamen, hecho sin mandato y 
por consiguiente sin elementos su-
ficientes de i n f o r m a c i ó n , y el de la 
c o m i s i ó n mix ta , que lo ha visto ro-
do y todo lo ha examinado y pon-
derado, ¿cuál s e r á la s i t u a c i ó n de 
M r . Lee, no ya ante nosotros, pues 
bajo ese respecto es tá perfectamen-
re definida y juzgada siu r e m i s i ó n , 
sino ante sus conciudadanos y an-
te su gobierno? 
" E l dentista Raíz—dice el cónsul 
de los Estados Unidos en la Habana 
—fué anauoado de su domicilio, pro 
fesión, esposa ó hijos, conducido á la 
cárcel y arrojado al calabozo marcado 
con el número 4 en el diagrama.. . . 
E n una palabra, fué preso como 
todo el mundo que pasa por eso 
t r i s te trance; porque creemos que 
t a m b i é n en los Estados U n i d o s 
cuando se pr iva de la l i be r t ad á 
una persona, es arrancado do su 
domic i l io , p ro fe s ión , esposa ó hijos, 
[si los t iene] conducida á la c á r c e l 
y encerrada, en u n calabozo. N o 
queda, pues, de todo este p á r r a f o 
m á s que una pa labra que pueda 
i m p l i c a r una censura: la que expre-
sa que Ruiz en lugar de ser senci-
llamente- met ido en u n calabozo, 
fué echado en él como se arroja un 
fardo. Pero se advier te que M r . 
Lee no e m p l e ó esapalabra sino pa-
ra dar color ido á su relato: para l a 
mise en seene, como se dice en la 
j e rga de bastidores. 
"Las dimensiones del calabozo (uno 
de los tres empleados para ios deteni-
dos con incomunicación) en que fué 
confinado Ruiz son mayores que las 
que d i en mi primer informe y las 
cuales estaban basadas en datos de 
personas que no hicieron la medida ni 
hubieran podido hacerla; pero queda 
en pió que Ruiz estuvo solo en un ca-
labozo durante un día y una noche, 
rodeado de paredes de canter ía y pa-
vimento de piedra, sin vent i lación a l -
guna, no teniendo más entrada para 
el aire que una abertura ó claravoya 
rectangular, defendida por barrotes 
de hierro y situadas sobre la puerta. 
Es decir, que fué encerrado como 
cualquier otro preso á quien se inco-
munica, porque no creemos que M r . 
Lee aspire á que se construya una 
cárcel especial, con jardines, gabi-
netes de lectura, b a ñ o y paredes de 
estuco, exclusivamente dedicado á 
albergar á los ciudadanos de los 
Estados Unidos , á quienes detenga 
nuestra pol ic ía , 
Y por cierto que es s igni f ica t ivo 
el hecbo de que se haya decidido 
Mr , Lee á confesar qne el calabozo 
donde estuvo preso Ruiz, es de ma-
yores dimensiones que los que él 
h a b í a dicho á su gobierno 
d e s p u é s que la comis ión m i x t a hizo 
la med ic ión de aquel departamento 
de la cá rce l de Guanabacoa. 
Apostamos doble contra sencillo 
qne otras muchas rectificaciones 
ha r í a el cónsu l de los Estados U n í -
dos; si su gobierno y el nuestro 
nombrase otra comis ión para com-
probar la exact i tud de sus anter io-
res informes. 
No tenemos lugar ni espacio para 
p igu i r examinando p u m o por punto 
el informe; b á s t e n o s decir que M r . 
Lee reconoce que no e s t á probado 
que Ruiz hubiera sido v í c t i m a de 
un homicida y hasta establece como 
probable el hecho de que se hubie-
ra vuel to loco en la pr i s ión . 
Esto nos basta, porque el fundar 
una r e c l a m a c i ó n , como M r . Lee 
pretende, en la circunst ancia de ha-
ber sido detenido por falsa denun-
cia y en la de haber sido sometido 
en los primeros momentos á la j u -
r isdicción mi l i t a r , siendo ciudadano 
americano, son argumentos que no 
pneden prevalecer; mejor dicho, no 
son argumentos. 
M u e r t o Ruiz, y por consiguiente 
fenecido el procedimiento c r i m i n a l 
que se lo s e g u í a , no existe j ud i c i a l -
mente posibi l idad de determinar si 
la denuncia en v i r t u d de la cual fué 
detenido, era ó no falsa. Y si fué 
la j u r i s d i c c i ó n de guerra quien i n i -
cio las dil igencias sumarias, fué por 
que el del i to ca í a bajo su compe-
tencia y se ignoraba que Kuiz fue-
ra ciudadano de los Estados ü u i -
Oos; pues aparte de que no llov.aba 
escrita en la frente su nacionali-
dad, e x i s t í a la p r e s u n c i ó n de que 
fuese e s p a ñ o l , ya que en (Duba ha-
b ía nacido y e s p a ñ o l e s eran sus pa-
dres. 
En cuanto su cond ic ión de ame-
ricano fué establecida, fué formula-
da la orden de inh ib i c ión á la j u -
r i sd icc ión mi l i t a r , y no és t a , sino 
los tr ibunales ordinarios hubieran 
entendido en la causa seguida á 
Ruiz en el caso de no haber é s t e 
fallecido. 
D e modo que del informe de M r . 
Lee no queda nada; es decir, nada 
serio; como no sea que en serio t o -
me el cónsu l de los Estados Unidos 
Venderá sus mercancías muy baratas, mucho más baratas que las 
demás casas de su giro, , 
Será lo que ha sido desde su fundación, la pesadilla de sus colegas. 
Tendrá constantemente un gran surtido de las últimas novedades que 
se produzcan en los principales centros de Europa. 
Dará regalos todo el año. 
Dará á sus cofrades muchos disgustos. 
Y en conclusión, hará un millón de diabluras. 
Con que ya ustedes lo saben, que el lunes abrió sus puertas la más 
popular y más alegre de las tiendas. Una. visita y se convencerán. 
U N A P E Q U E Ñ A P R U E B A 
O í a n o s de h i lo puro en 1 0 0 co-
lores , á 1 0 cts . 
L í o s m á s f inos de 2 4 h i lo s e a 
1 , 0 0 0 dibujos , que v e n d e n m i s co-
l egas á 4 0 centavos , á peseta . 
T o d o s los c é f i r o s de 2 r ea l e s á 
medio. 
O r g a n d i s m u y super iores , á 1 0 
centavos: 
C r e t e n s e s ú l t i m a novedad, á 
1 0 centavos . 
en la Habana su afición á im i t a r , 
aunque de léjos, en los documentos 
oficiales que emanan de su p luma, 
el estilo ter ror í f ico que hizo famo-
so entre las almas sensibles, el nom-
bre del novelista Ponson du Te-
r ra l 1. 
Bueno es, sin embargo, que este-
mos sobre aviso, por que como d i -
ce con su habi tua l p e r c e p c i ó n de la 
real idad nuestro corresponsal en 
Nueva Y o r k , para contener el dis-
gusto creciente que el pueblo de 
los Estados Unidos exper imenta 
por la p é s i m a g e s t i ó n e c o n ó m i c a 
de la a d m i n i s t r a c i ó n del par t ido re-
publicano, y por no haber sido cum-
plidas las promesas que hicieron 
los vencedores en la u l t i m a cam-
p a ñ a electoral para elegir al jefe 
del Estado, se t ra ta de distraer l» 
a t e n c i ó n l l a m á n d o l a del lado de 
Cuba. 
E n ese supuesto, pero sólo en 
ese, nos explicamos el informe do 
M r , Lee, como nos explicarnos asi-
mismo que el senador M o r g a n , 
a p o y á n d o s e en dicho informe, haya 
propuesto qne se imponga una 
mu l t a á E s p a ñ a (!!!) c o n m i n á n d o l a 
á que la pague en el acto. 
Si por ah í van las corrientes en 
los Estados Unidos, es na tura l (jue 
el cónsu l de dicha nac ión en la H a -
bana secunde como pueda las i n -
tenciones de sus superiores g e r á r -
quicos, amontonando los haces de 
l eña que han de a l imentar la hogue-
ra. Nosotros con la prudencia del que 
aspira á evitar un sangriento con-
ll icto, aunque t a m b i é n con la sere-
nidad de á n i m o que da la poses ión 
del derecho y el i nconmovib le pro-
pós i to de sostenerlo á todo trance 
y cueste 16 que costare, exci tamos 
á M r . Lee á que por amor á su pa í s 
cose en esa tarea y haga compren-
der á su gobierno que, como ya d i -
gimos hace d ías , es peligroso, muy 
peligroso j u g a r con fuego. 
No necesitamos recordar hechos 
o no. por ser del domin io púb l i co v 
por haber ocurr ido en fecha bien 
reciente, no pueden prestarse á 
n inguna clase de tergiversaciones. 
No una, sino cien veces, d e c l a r ó 
el s e ñ o r C á n o v a s del Cast i l lo que 
su proyecto de reformas para Cuba 
era obra exclusivamente suya, sin 
que nadie, absolutamente nadie, hu-
biese in tervenido en el la con ad-
vertencias n i consejos. E l p r imero 
que conoc ió dicho proyecto fué el 
s e ñ o r A p e z t e g u í a , á quien se lo 
l eyó el jefe del Gobierno d e s p u é s 
de u l t imado y á t í t u l o de considera-
ción personal, pero nunca en son 
de consulta, n i en busca de innece-
sarias aquiescencias. 
Puntos son estos que conviene 
esclarecer, pues harto caro nos ha 
costado ya ese atan de personalizar, 
que fué una de las causas del fracaso 
de las reformas promulgadas por e l 
señor Abarzuza. 
Conste, pues, que el Gobierno, es 
decir, el s e ñ o r C á n o v a s , no so l ic i tó 
la o p i n i ó n de nadie antes n i des-
p u é s de "considerar planeados (!) 
sus m á s importantes proyectos." 
A t i r m a r lo contrar io s e r í a in fe r i r 
g ra tu i to agravio al s e ñ o r Presiden-
te del Opasejo, que ha puesto espe-
cial e m p e ñ o en declarar «pie siendo 
las reformas obra exclusiva suya, 
reclama para él todas las glorias y 
todas las respousabilidades. 
ai Sr, Sitos Giiái 
Bajo este t í t u l o dice hoy L a ü -
titán Constitucional: 
j/os amibos y <-orreligionarioa del 
señor Santos Onsmáu que han de re-
cibirle á sn llegada, se renniran hoy 
en la Plaza de Armas, á las siete d« 
la mañana , y de allí se dir igirán al 
muelle de Caballer ía , por donde b a r á 
su desembarco el ilustre viajero. 
En el muelle citado es ta rán atraca-
dos 4 la llegada del Colón los vaporci 
tos que han de conducir a bordo á las 
comisiones del partido Unión Consti-
tucional, del Casino Español y de la 
Beneficencia Anda luza , designada» 
para saludar al íSr. Santos G u z m á a 
en nombre de esas importantes colec-
tividades y acompañarle luego a t i e -
rra. 
¡Los amigos y correl igionar ios 
en la Plaza de Armas , y el desem-
barco por el muelle de C a b a l l e r í a ! 
Pero ¿es el defensor constante 6 
i r reduct ib le de la a s imi l ac ión , el 
que l lega, ó es un nuevo C a p i t á n 
Genera l ! 
Porque en ese programa á orden 
de la Plaza parece que sólo falta 
decir que las tropas c u b r i r á n la ca-
rrera. 
De todas suertes, que el Sr. San-
tos G u z m á n sea bienvenido y que 
lesean leves las indiscreciones do 
sus entusiastas y cons^ctrnttes corre-
l ig ionar ios . 
JE 
Nuestro querido amigo y entu-
siasta correligionario don Leopoldo 
Alvarez se embarca hoy en L a Na-
varre para Europa, y no habiendo 
podido despedirse de sus amigos 
por haber acordado el viaje á últi-
ma hora, nos suplica lo despidamos 
de todos, cosa que hacemos con 
mucho gusto, deseando, de paso, al 
Sr. Alvarez, digno vocal de la Jun-
ta Directiva del partido reformista, 
un viaje feliz. 
La gran remesa qne acaba de recibir demuestra que es la casa que más novedades im-
porta en calzado, de su fábrica de Ciudadela, la que se halla constantemente dirigida por ouea-
tro gerente el 8 r . P i n ¿ , conocedor del buen gusto que domina en este país. 
EspléDdido es el surtido de calzado que ha mandado por el último correo para 
M 19 I V^ m ®k SE. PIRIS; es el más importante por sa exoe-
J.TÍX^JI%/JIJL^Í x m lente calidad y por ser fabricado con hormajes 
nuevamente construidos en la misma fábrica, lo más moderno que acaba de inventar la ca-
prichosa moda. 
C a l z a d o S p o r t s m a n : F H É G O L I , 
PARA CABALLEROS; ha llegado él tan solicitado calzado S p o r t s m a n : FRÉGOU 
d a s © B x t r a , que muchos de nuestros parroquianos esperaban. El surtido es completo', 
tanto en botines como en borceguíes y zapatos de legítimas pieles de Rusia. 
L A P E L E T E R I A 
se propone ser la casa que más barato venda, y en prueba de ello, desde hoy rebaja un 25 
por 100 en los precios de sus excelentes y acreditados calzados, para combatir la crisis eco-
nómica porque el país atraviesa. 
n*a *>3klc? ]01*i ^ r e s " M i l i t a r ^ ofrecemos el mejor surtido de IMPERMEABLES, HAMA-
tA& y calzado de becerro virado, propio para campaña. 
Es indispensable á las personas que gusten calzar bien y con economía, que visiten la 
P o r t a l e s d e L u í ü i f b i L b O 
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ENTRE PAGINAS 
Por la dentadura 
Echando una ojeada rctrospecU-
"va y comparando los usos y cos-
tumbres an t iguos con los actuales, 
lo mismo en !a v ida del arte que 
en las ciencias y en todas las ma-
nifestaciones de la ac t iv idad huma-
na, encontraremos que en la i n -
cesante labor del hombre por me-
jorar y perfeccionar, si cabe, los 
ótales instrumentos y artefactos 
aplicables á esas artes, á esas cien-
cias y á cualesquiera otras ma-
nifestaciones del trabajo, lo que 
ayer era ú t i l í s imo , resulta hoy ina-
plicable. U n a rama de la c i ruj ía 
nos sirve de base para estas apre-
ciaciones. 
Hasta no hace muchos a ñ o s , 
cualquiera o p e r a c i ó n en la den-
tadura, la simple e x t r a c c i ó n do 
un diente ó muela, ero poco me-
nos que irresist ible por las pruebas 
casi crueles á que se s o m e t í a á los 
pasientes, l i a n cambiado las co-
sas de manera radical en lo que á 
d e n t i s t e r í a se r eüe re ; y es maravi-
l l a ver los innumerables ins t ru -
mentos y ú t i l e s que encierran los 
gabinetes (letales bien asistidos: y 
como consecuencia de esta riqueza 
de recursos operatorios, resultan 
hoy las operaciones en un grado tal 
do perfección, que parece difícil se 
pueda l l e g a r á m á s . 
Estas mismas ventajas mot ivan 
que hasta la dama m á s amilanada 
soporte todas las operaciones apa-
ciblemente, 
Y si en la parte q u i r ú r g i c a ha 
realizado prodigios la d e n t í s t i c a , 
en la ortopedia dental se llega á lo 
inve ros ími l : prueba de ello son los 
mí i es y miles de personas que usan 
dientes postizos y cuyo artificio es-
capa á la mirada m á s escrutadora. 
Es esta, sin duda, una de las mani -
lestacioues del arte c o n t e m p o r á n e o 
que pone m á s de relieve su ade-
lanto. 
La l l á b a n a , d i g a n loque quieran 
en su contra nuestros detractores, 
alcanza tal grado de adelantamien-
to en gran numero de las manifes-
taciones del saber, que poco tiene 
que envidiar á otras ciudades del 
viejo y nuovTo Mundo. Y" sin salir 
del asunto que me ocupa, podemos 
a q u í ostentar gabinetes dentales 
en los que á buen seguro nada se 
echa de menos, comparados con lo 
que puedan contener los m á s acre-
ditados del extranjero. 
Uno de esos gabinetes, bien co-
nocido del púb l i co por cierto, es el 
que desde hace largo t iempo d i r i ge 
el D r . Taboadela, en la calle del 
Prado, n ú m e r o 91 . E u ese labora-
torio dental se emplean siempre los 
procedimientos operatorios que 
br indan mejor g a r a n t í a á los ope-
rados, no sólo por la p r á c t i c a pro-
fesional, ya dilatada, de dicho pro-
íesor , sino por sus conocimientos 
generales de m é d i c o cirujano, que 
le permiten dominar el campo ope-
ratorio eu toda su exceus ión . 
Otras manifestaciones del arte, 
no menos ú t i l e s , merecen la aten-
ción del cronista, que otro d í a se le 
d e d i c a r á . 
EUSTAQUIO CA-RIULLO. 
HUMORADITAS 
¡Muera, muera el tirano! 
gritó furioso el pueblo soberano, 
pidiendo basta ios golpes de la parca 
contra el noble señor de la comarca, 
Hubo motín y gritos y jaleo: 
logró al cabo la turba su deseo 
mas no echó bien la cuenta: 
si antes bubo un señor, abora cuarenta. 
Por aquí pasó el rey sombrando oro 
para enjugar del infeliz el lloro. 
;Y aun bubo quien no quiso quo viniera 
y al pasar el monarca dijo ¡muera! 
El tribuno á las masas arengó 
EIÑT FAMILIA.. 
(Qui tá te ; tú para ponerme yo), 
i Aire de autoridad y de desprecio? 
iNo digas más, allí se oculta un necio. 
Puso en negar A Dios su torpe anbelo 
y de la fe maldijo. 
A l pobre pensador le murió un hijo 
y sin saber por qué, miraba al cielo. 
J. M. na CÁFUA. 
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Yo no sé por qué será, pero las r iñas 
de los enamorados no hacen más que 
llevarles nuevas venturas, propor-
cionándoles ese encanto que lo em-
bellece todo y que hace la vida tan her-
mosa, 
Jorge continuó, sin embargo, hacien-
do la vida doble: frecuentaba el mundo 
más que nunca, ¿No era la misma Cris-
tina quien le decía que su carrera le 
obligaba á ello? 
La condesa, á pesar de lo que había 
diebo á Jorge, cont inuó aquel mes 
sin asistir á reuniones: verdad es que 
él no faltó una sola noche, al final de 
sus tertulias. 
Pero debemos decirlo en tsonor del 
becbo histórico; Simiane seguía hacién-
dole la corte asidua á Nadege. 
Después d é l a primera vez, bailaron 
Dtras más; aunque no pasaba de allí. 
LA HABITACION DS EOEMIR 
— N o basta que V . haga lo que 
ayer le a c o n s e j é para que su hi ja se 
desarrolle y adquiera buen color; 
es preciso lijarse en otros detalles. 
Veamos la h a b i t a c i ó n en que duer-
me M a r í a . 
— V é a l a , doctor: es amplia, t iene 
una ventana que da al patio y esta 
puerta. 
— L a h a b i t a c i ó n es regular, pero 
usted se ha encargado de hacerla 
inhabi table . 
— ¿ P o r qwéí 
— A q u í hay excesivo n ú m e r o de 
trastos: la cama, un velador, un es-
caparate, dos mesas y un altar; es 
mucho. 
—Todo esto es de ella; a d e m á s , 
la cama es indispensable, el altar, 
las m e s a s . . . . 
—Tenga V , presente que l a ha-
b i t ac ión que sirve de dormi to r io ha 
de tener m u y pocos muebles: se 
necesita mucho aire para satisfa-
cer las necesidades de la respira-
c ión . 
—Pues M a r í a no se ha quejado 
nunca de sofocac ión . 
—Usted no lo nota; pero a q u í no 
hay m u y buen olor. 
—Eso es del c a ñ o p r ó x i m o . 
—Tanto peor; si el cuarto tiene 
poco aire y é s t e e s t á mezclado con 
los gases que despide el c a ñ o , la 
r e sp i r ac ión no l lena su objeto., 
— N o lo entiendo, Doctor . 
— M i r e V. , hija, nuestra sangre 
se renueva por los esfuerzos de la 
d i g e s t i ó n , y sobre todo, por el aire 
que le l lega por nuestros pu lmo-
nes. E l aire t iene un gas que se 
l lama o x í g e n o , el cual da v ida y 
fuerza á nuestra sangre; cuando 
respiramos aire, su oxtgeno se fija 
en los g l ó b u l o s de la sangre, y si el 
aire es impuro , j u n t o con eí o x í g e -
no, l levamos á nuestros g l ó b u l o s 
otros gases que nos envenenan, ó 
el aire, escaso de o x í g e n o , es insu-
ü c i e n t e para sostener nuestra vida. 
¿No ha visto V . la palidez de las 
personas que respiran aire i m p u -
ro? Pues eso consiste en la fal ta 
de o x i g e n a c i ó n de nuestra sangre. 
— Y yo c r e í a que la palidez era 
debida á la falta de hierro en nues-
t r a sangre. 
—Por mucho hierro que se tome, 
si no se respira aire abundante y 
puro, la palidez no desaparece. Su 
n i ñ a esta p á l i d a y fal ta de vigor , 
entre otras causas, porque respira 
un aire impuro . 
—Pero ¿hay ó no hay hierro en 
la sangre! 
— S í , hi ja mía , es cosa cierta; 
existe en la sangre la hemoglohina, 
que contiene hierro y existen cua-
t ro gramos por cada m i l de sangre; 
esa substancia e,s la que m á s exige 
el o x í g e n o del aire que respiramos. 
Esto demuestra que, á u n para que 
el hierro d é resultado á los que lo 
toman, es preciso que lo auxil ien, 
con el aire puro. 
— Esta h a b i t a c i ó n me parece muy 
buena. 
— S e r á buena si V . le qu i t a la 
mi t ad do los muebles que la obs-
t ruyen y si manda á que l impien el 
c a ñ o . | \ ese canasto? 
— A h í echamos la ropa sucia. 
— ¡ Q u é atrocidad! L a ropa sucia 
se guarda lejos de las habitaciones 
en que dormimos. F í jese V . en 
que todo lo que v ic ia el aire es no-
civo á la salud, y la ropa sucia 
siempre despide ma l olor, m á x i m e 
ahora en el verano. 
— ¿ Y la gente pobre que no t iene 
m á s que un cuarto y en él lo hace 
t o d o l Y o los veo bien sanos y co-
loradotes? 
— ¿ L e e V . las e s t a d í s t i c a s de los 
que mueren t ís icos? 
— N o mueren muchos. 
—Las gentes pobres que v i v e n 
en casas m a l sanas pagan el mayor 
t r i b u t o á esa horr ib le enfermedad; 
no se g u í e por lo que V . ve, sino 
por lo que ven los mód icos . L o 
dicho: aire puro para su n i ñ a en la 
h a b i t a c i ó n de dormir ; aire abun-
dante en todas partes; as í lo exige 
l a sangre. 
— T o m a r é su consejo, 
— Y si no le da resultado, d iga 
usted que soy un embustero. A d i ó s . 
—Hasta otro d ía . 
M . DELFÍN. 
Las coqueterías de la rusa no llegaban 
á interesarle el corazón, pero sí la ca-
beza: pensaba en ella cuando la veía y 
no la olvidaba cuando estaban lejos: 
era ya demasiado; gustaba verlareir y 
escuebar sus respuestas graciosas y 
llenas de ingenio. 
Jorge era muy bueno: sus mismos 
enemigos no podían reprocharle más 
que inconstancias en el carácter y gran 
debilidad. Mas, por ventura, decidme 
¿no era ya un defecto capital y un 
perpetuo peligro para ia mujer que 
amara! ¿no había de faltarle esa con-
soladora energía que tanto gusta á la 
debilidad? 
Poco á poco perdió Jorge la calma y 
serenidad. Se volvió nervioso é irr i ta-
ble. Esto causaba la desesperación de 
Cristina: desesperación silenciosa sin 
lágr imas ni gritos. La condesa era una 
mujer de alma noble y generosa, por lo 
cual la felicidad de los otros le impor-
taba más quo la suya propia. 
Durante a lgún tiempo el cambio de 
carác ter le inquietaba, pero no conocía 
la causa; luego la luz se hizo en su 
espíritu, nacida al calor de las compa 
raciones, y comprendió que entre ellos 
hab ía una mujer una rival. Na-
die le dijo nada, nadie la advir t ió ; 
pero el corazón de una mujer aman-
te ¿no adivina todo lo que no ven sus 
ojos? 
Cristina miraba espantada lo que ha-
bía producido aquel cambio repentino, 
jPobre mujerl 
ÜNAS COSAS Y OTRAS 
— E n todas las ciudades que yo 
he visi tado: M a d r i d , Barcelona, Se-
v i l l a , C á d i z y Santander, he visto 
que no barren las calles á la hora 
de la media noche, n i recogen los 
barrenderos municipales la basura 
hasta mucho m á s tarde, casi á la 
hora del amanecer. 
T a l me d e c í a hace pocos momen-
tos m i c o m p a ñ e r o eu las diarias t a -
reas pe r iod í s t i ca s , Teófi lo P é r e z . 
—Pues d í g a s e l o al alcalde. 
—Pues d í g a s e l o usted. 
— Y o no lo veo nunca. 
— D í g a s e l o por escrito. 
— ¿ Q u é le mande una carta? 
— N o . U n a c rón ica , 
— Y o creo, amigo Teófi lo, que lo 
m á s p r á c t i c o es que verbalmente 
se lo diga usted al contrat is ta de la 
l impieza p ú b l i c a , porque os en ver-
dad m u y repulsivo, y muchas i n d i -
caciones me han sido hechas á fin 
de que diga algo, á ver si trasladan 
la hora de levantar la polvareda y 
pasan los carros nocturnos á hora 
mucho m á s avanzada de la en que 
salen d l impiar la ciudad. 
Hacer eso no cuesta nada. N o 
hay que gastar dinero para ello. Y 
por eso confío eu que t a l de-
seo, acariciado por el amigo Teóf i lo 
y un gran n ú m e r o de personas, s e r á 
pronto y f á c i l m e n t e convert ido en 
real idad. 
Si así se hace, g a n a r á n en ello los 
vecinos de la Habana, los extran-
jeros que la v i s i tan y el buen nom-
bre del Sr. A lca lde M u n i c i p a l . 
« * 
Se queja, escribiendo de modas, 
la s e ñ o r i t a M a t i l d e G o n z á l e z de que 
la moda ha pasado del exceso á la 
mezquindad en la tela. Y exclama 
en L a E s t a c i ó n : 
"Si se cont inúa disminuyendo el an-
cho de las mangas, so pegarán á nues-
tros brazos, ímpiduiudonos todo movi-
miento, y nuestras faldas t endrán 
justo el ancho necesario para permi-
tirnos el atravesar un estrecho arro-
yo!" 
E n cambio no se lamenta de la 
estrechez en ei corsé . 
O i g á m o s l a : 
{<E1 corsé es el primer sentenciado 
por el severo tribunal higienista, según 
el cual, el corsé es un instrumento de 
suplicio, digno de formar parte entre 
las colecciones de objetos de tortura, 
conservados desde la edad media en 
los museos especiales. ¡Pobre desco-
nocido! que, ai contrario, presta un 
gran servicio y debe servir para man-
tener el busto y evitar desviaciones, á 
las cuales la mujer, siendo más delica-
da que el hombre, se ve expuesta fre-
cuentemente, ü n corsé bien hecho y 
comprendido es un amigo para la que 
le lleva y no estrecha smo justo lo 
necesario para conservar la elegancia 
del talle. En cuanto á la gracia del 
corsé, inút i l hablar de ello. Se con-
feccionan al presente verdaderos ca-
prichos de gusto, hasta de simple ba-
tista con florecillas de color, que reco-
mendamos para el verano, no solo por 
su ligereza de tejido, sino también 
á causa de su aspecto verdaderamente 
elegante." 
¿Ya h a b l ó usted bastante, se-
ñ o r i t a ? 
Pues b ien: ahora debo decir le que 
en Venecia, en Verona y en todas 
las poblaciones de las ori l las de l 
Miuc io , las mujeres, las hijas del 
pueblo y las a r i s t ó c r a t a s , no usan 
corsé; á pesar de no usarlo, las for-
mas y la esbeltez del ta l le de aque-
llas criaturas causan general a d | 
m i r a c i ó n . 
Pero como la verdad es como la 
luz, que por mucho que se la quiera 
esconder siempre se hace notar, de 
a h í que á la s e ñ o r i t a M a t i l d e Gon-
zá lez se le hayan escapado los si-
guientes renglones: 
'•'La parisiense no p o d r í a exis t i r 
sin co r sé . N o s e r í a parisiense; su 
hermosura poco perfecta necesita 
de esa envol tu ra que le da una ar-
íi t icial hechura á su busto. N i por la 
corona de una emperatriz renuncia-
r í a la parisiense a n o mostrarse cual 
ha sido hecha por la Naturaleza. 
Las mujeres bien hechas tan solo 
se pueden pe rmi t i r esa sinceri-
dad; ' 
Y sin embargo, s e g ú n leo en ese 
mismo p e r i ó d i c o de modas, L a Es-
tación (que se recibe en casa de 
W i l s o n ) l a moda parisiense se dis-
pone á decretar el uso de trajes en 
cuya hechura se at ienda sobre todo 
á la higiene y á la comodidad-
l í e a q u í la s í n t e s i s de esa refor-
ma: supr imi r todo lo i n c ó m o d o , de 
acuerdo con la elegancia, lo cua les 
factible p r o p ó s i t o . 
v 
* « 
Leo en el Correo E s p a ñ o l de Ma-, 
dr id que v í c t i m a de la tisis ha 
muerto en un hospital J o n h Gal -
ner, quien poseyendo una fo r tuna de 
50,000 pesos, v i v í a en ia mayor m i -
seria, y no t r a t ó de combat i r la e n -
fermedad que lo c o n s u m í a , la que 
fué o r ig inada por las escasez á 
que se s u j e t ó . 
Vendedor de pe r i ód i cos y l ib ros 
viejos, hizo ahorros con los que 
E S T A B L E C I M Í E N T O D E R O P A S 
Calle flei Olísp §8 j ?1, esg. á Mm. 
Esta antigua y acreditada casa, sigue realizando 
todas las existencias á precios de liquidación. 
El público que compra en LAS NINFAS, da 
fó de la gran rebaja de precios. 
Por la muclia variedad de artículos y clases, no 
es posible anunciar precios; es de necesidad ver 
la calidad para apreciar la realidad. 
Nuestra liquidación está basada á la moderna: 
vender 
T 
C 777 alt a-1 Jn 
Cuando su alma Cándida y confiada 
se abr ía á la vida, se había visto com-
primida por la mano dura de BU mari-
do, hombre tirano y celoso, lo que ha-
bía plegado su carác ter como una sen-
sitiva al contacto del cutis: atravesaba 
el mundo con el corazón cerrado, lo 
que babía declarado en ella una afec-
ción cardiaca. Creía la condesa que 
le sería imposible amar, y sobre todo, 
ser amada. No mentía , pues, cuan-
do decía á Mr. ds Simiane que la 
hab í a despertado del largo sueno en 
que vivía. 
La vida que hizo aquel año tuvo pa-
ra ella todos los encantos, todas las 
gracias, todas las flores y perfumes de 
la primavera, de ia juventud y del 
amor. Cristina se sintió tan dichosa, 
que perdonó y olvidó á su difunto es-
poso, ¿Qué eran aquellas penas pa-
sadas, comparadas con su felicidad 
presente? ¡Cuánta gratitud sent ía por 
Jorge! Ya no loamabaj lo idolatraba. 
Pocas mujeres han sentido un amor 
tan profundo y verdadero como el que 
sintió la condesa: el amor no lo inspira 
determinada persona, cuyos méri tos se 
aman eu ella, no: el amor reside en ei 
corazón del que lo siente. Su ;ilma ge-
nerosa amaba sin freno ni egoísmo; las 
penas pasadas habíanla dejado sin fuer-
zas ni energía para la lucha. 
Los sufrimientos y cavilaciones al-
teraron su salud. Encont róse menos 
bella. 
T-iJorge tisne razé%r-se dijo un .d ía 
de haberse mirado detenidamente en 
el espejo;—no merezco que me ame: 
soy ya algo vieja y estoy fea. 
Se equivocaba: estaba siempre bella 
y Jorge la amaba todavía: solamente 
que hubiera tenido que defender su 
tesoro y era demasiado orgullosa para 
hacerlo. 
No conocía el nombre de su r ival , 
pero no dudaba que existiera. Cuando 
veía á Jorge grave, creía que trataba 
de engañar la ; cuando lo veía alegre y 
tierno: 
—¡Cuánto sufre,—pensaba,—y es tan 
bueijp que no se atreve á decirme que 
no me ama! 
Los corazones generosos son gene-
ralmente los más difíciles de tratar y 
comprender: la inquietud de Cristina 
aumentaba el mal: existía, sí, cierta-
mente, pero no tan grave. 
Jorge se dejaba arrastrar por las 
gracias de aquella coqueta, y ya lo 
empezaba á poseer. Empezóle á pare-
cer Cristina demasiado grave: comen-
zábale á parecer severa; era el primer 
escalón del desamor. 
¿Se sabe cuándo el amor liega? No. 
Entonces no se puede saber cuándo 
se vá . 
A medida que el marqués se aleja-
ba de Cristina, el barón la rodeaba 
más: sabía que sufría, y aquel hombre 
no abandonó nunca á los desgraciados. 
Su presencia en la calle de la Eeina 
era agradable á Cristina, que encon-
j;rab.a-6n a^uel ,amig() .ua apoyo nece-
c o m p r ó terrenos cuyo valor sub ió 
luego de manera ext raordinar ia . 
D e d i c ó s e ú l t i m a m e n t e á dar lec-
ciones de m ú s i c a en lugar de des-
cansar, p r i v ó s e de todo para au-
mentar sus recursos, y hace poco 
fué encontrado en su s ó r d i d a habi-
tac ión , medio muer to de hambre, 
y tan gravemente enfermo, que no 
p o d í a abandonar su lecho. 
Los mód icos del hospital mani -
festaron que las privaciones h a b í a n 
adelantado la obra que debia ter-
minar la tisis. 
E l hecho ha ocurr ido en los Es-
tados Unidos , 
A q u í , en la Habana, solamente 
vendiendo per iód icos , sin especu-
lar en terrenos, n i dar lecciones do 
mús ica , hay quien supo ganar cua-
renta m i l pesos que p e r d i ó con mo-
t i v o de la bancarrota de la Caja de 
Ahorros . Tras esa desgracia si-
g u i ó vendiendo pe r iód i cos y aho-
rrando con singular exceso hasta el 
ex t remo de privarse de lo necesa-
r io para la vida si ha de pagarlo 
de su peculio. 
Se r í a de sentir que un d í a cual-
quiera pusiese m a l t é r m i n o á la 
v ida de este ind iv iduo una, al pa-
recer, s ú b i t a y realmente an t igua 
enfermedad. 
* é 
Payret anoche func ionó como 
una m á q u i n a n e u m á t i c a : hizo el va-
cío. Y es á lo que tiene .más horror 
don Anastasio Saaverio. Pero hoy 
es de esperar que no funcione como 
m á q u i n a n e u m á t i c a , si, cual unan 
for t ís i ino, hace atraer, conducir 
gran p ú b l i c o á su recinto me-
diante M a r i n a , de cuya parte de 
Jorge se ha hecho cargo el tenor 
gallego s e ñ o r Boga, al que deseo 
vogue bien, arr ibe á las costas le-
vantinas y pise las playas de L l o -
ren» recibido con acogida t r i un fa l , 
FE Oí SCO H BRMÍD A. 
al Hospital Miliíar fie M M . 
Sr, Director del DIAKIODBLA MAULÍÍ A 
Mi querido Director: tiempo bacía 
que con pertinaz obsesión acaricia-
ba la idea de visitar ei hospital mi-
litar do Remedios. 
Hab ía leído no bace mucho en el 
popular Memediano, mi ai '-.ulito refe-
rente á dicho establecí imcato, y esto 
aguijoneó más mi curiosidad, pue» á 
creer lo que el autor dei at ículo decía, 
la cosa merecía verse. 
ü n azar de la suerte, harto capri 
chosa al t r a t a r í e de mí nersonalidad 
humildísima, dio con mis huesos en 
esta melancólica, triste, y outre pa-
réntesis poco urbanizada población, y 
el hallazgo de un muy quorido ami^o 
mío, médico á la sazón eu el nosoco-
mio militar, me proporcionó la ocasión 
quo buscaba. 
Lie aquí ahora el resultado de mis 
impreeioues, hijas sienipre, como V. ea-
be muy bien, de una desapasionada 
inteligencia y de nn espíri tu sincero. 
" E l emplazamiento'' es bastante 
bueno, y notable el estado do conser 
vacíón del ediücío, si ee aciende ü que 
en la población todo so marchita y 
caduca en medio de la mayor apat ía . 
Con esta agradable impresión, en-
tramos en el primar cuerpo del esta-
blecimiento, donde nn grupo de sani-
tarios, limpios y aseados con extraor-
dinaria pulcritud, d iscut ían un caso 
técnico con gran animación. 
— Pero ¿estos son eoldadosf pregun-
tó al doctort 
—Kaluralmento. 
—Los hubiera creído alumnos de 
Medicina. 
—En general llevan bastante tiempo 
en la casa y el Director ha procurado 
seleccionar k aquellos que demostra-
ban indolencia ó apa t ía por el Oficio. 
—¿De modo que las visitas serán 
cursos clínicos ó poco menos? 
—No tanto, pero algo aprenden. 
La botica, local grande y espacioso, 
con tanta luz como el cuarto de un 
pintor, há l lase á la derecha del hermo-
so ja rd ín , que sirve de centro al pri-
mer cuerpo, y por cuyas enarenadas 
calles paséanse loa enfermos menos 
graves, respirando el aire pur i íkado 
por árboles y plantas. 
Es la farmacia del Hospital Mili tar 
de Remedios un depósito de drogas no 
table por lo ex t r año de su nomencla-
tura: ' 'La naftalina, el snlfonal, el ic-
t io l , el leoitina, la resorbina 
—¿Para qué servirá óstot me decía 
yo recorriendo la vista por tanto fras-
co. Dispense usted, señor farmacéuti-
co; ¿tiénen ustedes opio, ipecacuana, 
quinina? 
—ÍTo siga V. Sí, señor, tenemos lo 
viejo y lo nuevo. El Sr. Director pone 
especial cuidado en que no falte en la 
sario y preciso. E l coronel no pronun-
ció una palabra sobre Jorge: la conde-
sa no preguntó nada. 
E l marqués , por su parte, parecía 
siempre avergonzado, temeroso de la 
luz. Solo él no hubiera llegado nunca 
á ese grado de infidelidad; pero Nade-
ge lo había sabido envolver en una nu-
be, y él se creyó comprometido. La 
rusa comprendió pronto el carácter 
débil á irresoluto del marqués; así, 
pues, como un general frente á su ejér-
cito, preparó el ataque y la defensa. 
La victoria no debía hacerse esperar, 
toda vez que la parte contraria estaba 
desprevenida y conflada. 
Jorge, que padecía frecuentes enfer-
medades de espír i tu , encontró en la 
joven un juguete animado: el carácter 
capriclioso y nunca satisfecho de la 
Borgilaff lo ent re tenía y d is t ra ía como 
cuando se mira trabajar un mono. 
Sin pedirlo siquiera, la joven le re-
servaba todas las piezas en los bailes, 
esperándolo sentada cuanto tiempo tar-
dase. Sus amigos le felicitaban por su 
bnena suerte, y su orgullo se sentía 
satisfecho al v e r á la mujer de moda 
aquel invierno esperarlo pacientemen-
te. 
Jorge no conocía el corazón huma-
no, y creyó que un sentimiento tan 
manifestado debía ser profundo y ver-
dadero. Una mujer que ama es inca-
paz de descender á esos cálculos pe-
quefios y miaerables¿ pero la mujer qa© 
farmacia ningún medicamento cuyo 
uso haya sido sancionado por la cien, 
cia, teórica y práct icamente . 
De allí hicimos el primer recorrido 
por la sala de heridos. E l semblante 
animado, las conversaciones de cama 
á cama, el hallar á muchos do elloa 
levantados, y sobre todo esto, el bie-
nestar que observaba en todas las fiso-
nomías, me hizo preguntar á mi amigo: 
—Los heridos graves es tarán en otro 
sitio? 
—No, E s t á n aquí todos. 
—Pero están aquí los heridos del Ti-
gre, Palmarito, Jobo-rosado, Las DQ. 
licias y Santa Rosa? 
—Claro que sí. Por lo regular loa 
heridos vienen bien curados del cam-
po, y por lo tanto, las heridas siguen 
aquí un curso franco, sin accidentes 
que las compliquen, pues la antisópsia 
es completa y la asepsia de cuanto el 
herido toca r igurosísima: en eso no 
transije el Director por nada ni por 
nadie; así se explica que demos el ma-
yor contingente de curados que se ha 
conocido en las guerras modernas, 
—jYa! contesté admirado. 
—¿Y quién visita esta salal 
— El Doctor Sar iñena, el cirujano 
más hábil y más modesto dei mundo,-
es una de las glorias del Cuerpo de Sa-
nidad Mil i ta r , 
—¿Lleva mucho tiempo en la Isla? 
— Veinte años. 
Pasamos de aquella sala á la Ciru-
gia, donde se recibe la misma impre-
sión: atmósfera antiséptica, limpieza 
sobresaliente, personal instruido, or-
den comp'eto, y todo dirigido por Je-
íes, que sin disputa, cumplen con la 
mayor escrupulosidad y celo sus do. 
beres. 
La visita á las salas do medicina, 
dermatosis, convalecientes y fiebre a-
mariila, pues las variadas dolencias 
del padecer humano, están en el esta-
blecimiento convenientemente separa-
das, aisladas y distribuidas en locales 
á propósito, fué provechosa, porque 
vino á convencerme de que el Hospi-
tal Mil i tar de Remedios ha conseguí» 
do proporcionar al "héroe anón imo" , 
al uJuau Soldado" de nuestro EjércU 
ío, lo (pie I ta l ia y Erancia no han po-
dido, ó no han querido proporcionar 4 
loa suyos:cómoda cama donde reparar 
la fatiga muscular; personal inteligen-
te que cure ó alivie sus enfermedades 
con arreglo á los adelantos más selec-
tos de la ciencia de curar, y por íin, el 
cristiano consuelo que presta, sin i Imi-
tes, el ángel de la paz y caridad, que 
con extraordinario heroísmo y abuega-
oión vive entre el dolor y la agonía del 
que sufre. 
Me refiero á las Uermanas de la Ca-
ridad. 
Uno de esos seres, declados der vir-
tud y caridad, llevando en sus manos 
una taza do caldo que procuraba en-
friar con el suave soplo do unos labios 
de ''fresa do Aranjuez", penetraba en 
aquel momento en una sala aislada ea 
cierto modo de las demás. 
—|Dónde val p reguntó al Doctor. 
— A la sala do Ji&bre amaril la. 
Sentí un escalofrío y la carne se m© 
puso de gallina; pero en mi afán de 
verlo todo, t ra té de penetrar iras l a 
hermaní ta : mí acompañante me detu-
vo, y señalando un cuadro manuscrito 
que á la puerta había, mo dijo: 
— No puede ser, las instrucciones 
»oii terminantes. 
— De modo que ahí 
No entra más que gente del 00-
cio, el personal necesario. E l señor 
Bedoya, que es el Jefe especial do esa 
Clínica, cumpliendo las rigurosísima» 
órdenes de ¡a Dirección, no permite 
tertulias ni visitas en la visita, y solo 
así se explica no haya habido más que 
doce atacados desde que comenzó el 
verano, debiendo advertir á usted que 
de estos sólo dos, que llegaron 4 la olí-
nica ea período preagónico, han falle-
cido. 
—Esc Sr, Bedoya ¿tendrá un siste-
ma especial de tratar esa dolencia? 
—No es suyo el tratamiento, pero le 
sigue con un celo extraordinario; aqu í 
lo implantaron de común acuerdo el 
Sr. Director y el Doctor S a n ñ e n a , y 
parece ser que da muy buenos resulta-
dos hasta la fecha. 
A l oír tantas y tantas veces repeti-
da la intervención de! Jefe del Esta-
blecimiento en toda clase de servicios, 
hasta en los más msigni í ícautes , formé 
la idea (y perdóneme ei señor Ruiz 
Alcázar si soy ingenuo hasta ese pun-
to) de que dicho señor debía ser un 
hombre muy seno, bastante entrado 
en años, de aspecto duro y enérgico, 
de mirada fiscalizadora, brusco en el 
hablar, un chinche, como dicen en la 
Península , pues solo pintándomele así 
podía yo comprender una fiscalización 
tan minuciosa y alambicada. 
Pero mi sorpresa fué grande al co-
nocer y saludar en el Casino al fami-
liar D . Manuel, como car iñosamente 
le llaman ios Médicos á sus órdenes, 
pues me hal lé en presencia de un ca-
ballero amabil ís imo, en la plenitud de 
su vida, que respira s impat ía y bon-
dad por todos los poros de su cuerpo, 
sonriente y festivo en la conversación. 
ama verdaderamente, ¿es siempre l a 
más amada? 
BJ abismo cada dia se hacía m á s 
profundo eotre Cristina y Jorge. Na-
da se notaba, sin embargo. Todas las 
noches iba á la calle de la Reina: 
siempre le llevaba nn ramo de flores, 
solamente que ya no oran, como antes, 
formados de violetas, heliotropos y ro-
sas blancas; flores favoritas de la con-
desa, sino que lo dejaba al gusto de 
la t íor i s ta , que lo formaba á veces de 
azucenas, á veces de diainelas, de mi-
mosas ó claveles. Las conversaciones 
eran, como antes, animadas y largas, 
solamente que hablaban más del mun-
do que de ellos mismos. Un hielo pa-
recía cortarles las palabras y Cristina, 
á veces, al hablarle, sentía que las lá-
grimas querían brotar de sus ojos, 
Jorge, entre sus dos amores, se sen-
t ía confuso. Si alguien le hubiera di -
cho que abandonara á Cristina, el so-
lo pensamiento lo hubiera estremeoi-
do y su corazón hubiera recibido una 
cruel herida. 
No era malo: era tal vez menos e« 
goista que lo son los hombres general* 
mente; pero como ya he dicho, care-
cía de energía, cosa que tanta falta ha-
ce en el mundo. Cuando recordaba el 
ano transcurrido, sent ía como un ro-
cío de esencia en el alma. No era fe-
liz mas que en casa de Cristina, al la-
do de Cristina y con Cristina solamon-
te. 
{3$ wnUnmr&j 
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cportuno en el chiste y Médico tan de 
cuerpo entero, que me río yo «le los 
doctores alemanes que tanto milagro 
liicieron en la guerra del 70. 
Reciba desde este sitio mi sincera 
felieitación e! simpático autor de cuan-
to bueno se ve en el Uospital Mi l i t a r 
cíe Remedios, y recíbala también la 
ciencia contemporánea que tan necesi-
tad;» se baila de hombres cono el se-
•Cor Ruiz Alcázar, que acreditan por 
lo menos algún apego al estudio de las 
funciones del mundo intelectual, boy 
tan postergado al material y posi-
tivo. 
Dejo para otra, por no hacer inter-
minable esta 60 r res p o ud en c i a, mi visi-
ta á las depeudencjas administrativas 
y á la sala de oticiales, pues en ambas 
Lay materia para rato, 
ÜN llEPPOliTER. MALGRÉ LUI. 
LA PRENSA. 
' ' N U E S T R O S D O K I N & O S . " 
Así t i tu la / í¿ / / i feera i do Madrid su 
nueva página literaria, semejaute á la 
tau celebrada do M Imparvial: uLos 
Lunes". 
Yo no puedo menos de encarecer y 
alabar este afán del simpático diario 
iiiadrileuó por vulgarizar en Kspaña el 
amor á las amenas letras. Sus Cuen-
to*, su Plutarco del Pueblo, sus Cróakas , 
eus Mámeros Extraordinarios, le han 
graugeado s impat ías y renombre casi 
universales. VT ios merece de veras el 
periódico que, sin perdonar gastos y 
desviándose de la común corriente, 
consagra sus columnas á la i lustración 
del pueblo, iluminando su cerebro, en-
tenebrecido aún por el fanatismo y la 
ignorancia, con las ideas más sabias, 
progresivas y tolerantes. 
La página literaria correspondiente 
ai número 6,442, es sumamente ins-
truct iva ó interesante, y merece, por 
«I renombrede las plumas que en ella 
colaboran, que la dediquen su aten-
ción los amantes verdaderos de lo bue-
no y de lo bello. 
Comienza por un hermoso, sentido 
cuento de Ferná n flor, titulado E l Pa-
dre Eterno. Este Fernanjlor es todo 
un literato, simpático, delicado, discre-
tísimo. Yo le amo y admiro con sin-
ceridad, tíus art ículos de crí t ica lite-
raria, sus revistas de actualidades y 
eus novelas y cuentos, sobre todo los 
que dedica á los niños, son dechados 
de pensamiento y de estilo: son perli-
tas que enriquecen infinito el preciado 
tesoro de nuestras letras, 
A l cuento de Femanfior, sigue lo si-
guiente: Parte de la posdata que i rá al 
Jin de la segunda edición de Genio y F i -
gua, por D. Juan Valera. Es un tra-
bajo notabilísimo, como todos los del 
maestro; duélese el insigne pensador 
en él de lo injustos que hán sido algu-
nos críticos para con su úl t ima novela, 
juzgándo la licen iosa, atrevida é in-
moral, y deüénde la de tales juicios y 
apreciaciones con la finura, bondad y 
cor tes ía que tanto le enaltecen y le 
lionran, 
A continuación va: ¿Es el periodis-
mo elemento de progreso en materia de 
Gramdticaf por Eduardo Benot. El ar-
t ícu lo del sabio l ingüis ta , honra de la 
cultura española, merece plácemes por 
lo bien pensado y escrito que está, y 
sobre todo, por su consideración últi-
t ima, es á saber: E l periodismo es ele-
mento de progreso en materia de gi-a-
mát ica . Conformes, Sr. Benot. 
Luego el Prólogo del Poema los P i r i -
neos, del brillante poeta y orador ca-
ta l án , D. Víctor Balaguer, traducido 
a l castellano por Emilio Ferrari , cono-
cidísimo escritor en prosa y verso. 
Cierra la interesante pagina un bo-
ni to art ículo del ingenioso Ensebio 
Blasco, titulado: La Ejecución. 
Siga, siga El Liberal por el camino 
que se ha trazado y reciba un aplauso 
muy sincero por su nueva hoja litera-
r ia semanal: NUESTROS DOMINGOS. 
JULIÁN G-. ORBÓN. 
E l debut de la compañía de zarzuela 
de Payret el sábado último, me impi-
dió asistir á la representación de F l 
I)uo de la Africana, que cantaban esa 
misma noche en Álbisu las señoras 
Duatto, R. López é Imperial; y los se-
ñorea J. Pastor, Areu, L. Carreras, 
etc. A l d ía siguiente que pude oírlo, 
me fui á la Traviata, y á su conclusión, 
el tiempo lloviznoso no me permit ió 
pasar de un teatro á otro; así que ano-
che, á las ocho en punto, ya ocupaba 
una luneta de Albisu, esperando M 
Dúo. 
Una hora después, ya se hab í a can-
tado ante escasa y fría concurrencia, 
esa perla de Fernández Caballero, tan 
celebrada en aquellas mismas tablas, 
cuando la Aiemany y Morales. 
De Albisu me fui á Fayret y oí el 
segundo acto de Las Campanas de Ga-
rrión. Payret estaba como Albisu: po-
ca entrada y poco entusiasmo. 
¿Pero qué es lo que pasa á las em-
presas? En uno y otro coliseo hay los 
elementos necesarios para hacer con 
bri l lo ciertas obras; y, sin embargo, á 
cada paso se hacen funciones imposi-
bles. ¿Qué es lo que pasa, pues? 
Por mi parte creo que el mal es tá en 
el reparto de papeles, y si nó veamos: 
A la señori ta Duatto, que en Las 
Bravias, E l Tambor de Granaderos, y 
en algunas otras zarzuelas se le ha 
aplaudido tanto, por su inteligencia 
y gracia, le dan ahora el papel de la 
Anionelli, del cual no puede salir ai-
rosa, por la sencilla razón de que no 
cuadra á sus facultades. 
A la señori ta Bajatierra, artista de 
mérito y distinción, que tan celebrada 
ha sido en Mam'zelle Nitouche y en La 
Marcha de Cádiz, la encargaron días 
pasados del papel de Mari-Rosa en E l 
Oailero, al cual no pudo sacar partido. 
¿Pero no dieron á la señora Moreno 
E l Dúo de la Africana? 
Y ai es en Payret, cantan La Tem-
pesiad con algún éxito, y al siguiente 
día dan una Traviata 
Y como es natural, estos desaciertos 
espantan al público, desacreditan las 
compañías, y las empresas las em-
presas se quejan y dicen al ver el tea-
tro desierto: 
"¡Con entradas como és tas no hay 
teatro posible!" 
Pero el público, que está escamado, 
le contesta: 
"Con funciones como és tas , mejor se 
está en casa." 
Y el público tiene toda la razón de 
eu parte. 
1 SERAPIN RAMÍREZ. 
NOTAS T E A T R A L E S .— E s t a noche 
hará su "debut' ' en La Verbena de la 
Palona, encargándose del papel de 
'•Boticario", el apreeiable bajo señor 
Lloret, contratado recientemente por 
la Empresa de Payret. 
Irijoa anuncia para el miércoles el 
estreno del juguete Fa este Cuarto no se 
Alquila. 
ÍOTICIAS 
De uusstros c^rrespoasales ©SÍÍSCJUÍS?. 
(POR CORREO) 
De! Valle de Werler . 
Jimio 8. 
A operaciones-Camino de "Lia M a n -
zanil la" .-Ataque y hu ida del ene-
migo . - -Munic iones ocupadas.--
Quema del campamento.-Entu-
siasmo pat r io . -La l legada.-El te-
niente Salgado y e l Terc io de vo-
luntarios.-LíOS presentados.—Bn 
el cementer io.-Una o r a c i ó n por 
los m u e r t o s . - G r a c i a s á todos. 
A las 4 de la mañana de ayer las 
cornetas del Tercio de voluntarios to-
caban llamada y tropa. Cuantos aquí 
visten el honroso uniforme de los lea-
les, abandonaron precipitadamente sus 
lechos acudiendo á la comandancia de 
armasen traje de campaña. 
La hora del alba sería cuando, for-
mando una columna compuesta dedos-
cientos voluntarios de infantería, cua-
renta de caballería y diez soldados de 
Wad-Ras, abríase para darle paso la 
trinchera de la Estrechura, s i túa da en 
el camino que conduce á Los Acos-
tas. 
Allí me incorporé á la columna an-
sioso de comunicar á los lectores del 
Diario alguna hazaña de los que tan-
tas y tantas veces han demostrado su 
patriotismo á toda prueba. 
Iba á vangiiárdia la aguerrida gue-
rr i l la del Tercio, al mando del Tenien-
te D, Manuel Gómez, en el centro los 
diez soldados de Wad-Bas, la escua-
dra y la primera compañía, llevando á 
su frente al capitán Carballo y en su 
puesto á los tenientes Fernández (D. 
José) y Madredo y á retaguardia los 
señores Otero y Méndez con la segun-
da compañía. Mandaban la pequeña 
columna el Sr. Comandante de Armas, 
primer teniente del batal lón de Wad-
Ras D, José Salgado y D, Benigno G. 
Suárez entusiasta jefe del Tercio. 
A l llegar al destacamento de Los 
Acostas, tomamos el peligroso camino 
de la Ceja de Silvestre, llegando á eso 
de las diez á dar vista á la destruida 
hacienda de crianza conocida por "Cie-
go Largo", sin que el enemigo hosti-
lizase nuestra marcha. Ya en terre-
nos de la hacienda, tomamos una tor-
tuosa vereda que nos condujo á la ci-
ma de la elevada "Loma partida" En-
tre esta loma y otra de no menor altu-
ra, divisó la caballer ía grupos enemi-
gos que se alejaban en dirección á ' 'La 
Manzanilla", lugar á donde encamina-
ba sus pasos Is columna. 
Sería la una de la tarde cuando He-
gamos al lugar conocido por " L a Man-
zanilla", Fórmanlo pequeñas y aban-
donadas vegas, hoy cubiertas por es-
pesa manigua,' rodeadas de elevadas 
lomas. Entre la espesa manigua se-
gún las manifestaciones de un presen-
tado, debía encontrarse un regular de-
pósito de municiones que allí hab ía de-
jado la partida del titulado coronel Ca-
macho, procedentes del Cabo de San 
Antonio. 
Tan pronto como nuestra cabal ler ía 
t r a tó de posesionarse de todas las lo-
mas que rodean " L a Manzanilla", el 
enemigo que sin duda sospechaba que 
se trataba de arrebatarle el depósi to , 
comenzó á hacer nutrido fuego sobre 
los valientes de la guerrilla que, ma-
chete en mano, acudían á desalojarlo 
de sus ventajosas posiciones. Desa-
lojados los traidores que los incansa-
bles guerrilleros perseguían en su hui-
da, haciéndoles dos muertos que aban-
donaron en el campo, ocuparon loa si-
tios más estra tégicos, las compañías 
primera y segunda de voluntarios; dis-
poniéndose la peligrosa bajada al l u -
gar á donde se suponía hallarse el de-
pósito de municiones enemigas. 
Bajo una l luvia torrencial hicieron 
la bajada los señores Salgado y Gó-
mez (D. Manuel) el primero Coman-
dante de Armas y oficial do la guerri-
lla el segundo, seguidos de los diez 
soldados' de Wad-Ras, al mando del 
sargento del destacamento, d é l o s vo-
luntarios de la Escuadra y de seis 
guerrilleros á pió 
Una hora dura r í a el registro minu-
cioso que en la cañada hicieron solda-
dos y voluntarios. Cuando cre ían ha-
ber equivocado el sitio, cuando los que 
en lo aleo de las lomas estaban, comen 
zaban á dudar, del fondo de " L a Man-
zanilla, de entre el esposo manigual 
que á los nuestros ocultaba, surgió un 
potente ¡Viva España! que repetido 
por los voluntarios situados en bvs lo-
mas, llevó el eco á los oídos de los co-
bardes que hu ían abandonando las 
municiones confiadas á su custodia. Era 
que el depósito de municiones hab ía 
sido hallado; era que ya nos pertene-
cía; era que en su entusiasmo, en su 
alegría todos, al encontrarlo, como un 
solo hombre, como si sólo tuvieran un 
pensamiento, clamaban sin poder con-
tenerse: ¡Viva España ! ¡Viva Es-
paña! 
El depósi to de municiones los cons-
t i tu ían varios grandes paquetes for-
mados de yaguas, muy bien amarra-
dos y en buen estado de conservación. 
Bn hombros de los voluntarios fueron 
llevados hasta lo alto y allí, desbara-
tados los paquetes, contadas y coloca-
das en serones para en ocho acémilas 
traerlas hasta aquí . Arrojaron un to-
tal de doce mil , la mayor parte de re-
mingtoa y el resto de maüser. 
Dejando muy bien custodiadas las 
municiones ocupadas, se hizo un ex-
tenso reconocimiento por los montes 
situados entre Manaja, Ciego Largo y 
Asiento Viejo, logrando quemar un 
pequeño campamento en el que se en-
contraron calderos, una hamaca y mu-
chos trapos con manchas de sangre. 
A eso de las tres nos pusimos todos 
en marcha. 
Penosísimo fué el trayecto de cinco 
leguas por caminos peligrosos, bajo 
una l luvia continua, crecidos los mu-
chos arroyos que hal lábamos á nuestro 
paso y tenazmente hostilizada desde 
los montes la retaguardia de la fuerza 
compuesta de veinte caballos de la 
guerrilla, al mando del teniente Gó-
mez. 
A l cruzar el Cuyaguateje, era tal la 
fuerza de la corriente, que algunos 
voluntarios se vieron arrastrados, sien-
do salvados por sus compañeros. Aque-
llos que no sabían nadar, y las muni-
ciones para evitar que se mojasen, se 
pasaron en la canoa puesta al servicio 
entre este destacamento y el de Los 
Acostas. 
En este destacamento fuimos recibi-
dos con entusiasmo por los volunta-
rios que lo constituyen, todos pertene-
cientes al Tercio, parto de los que con 
el teniente señor Méndez, tomaron 
parte en la arriesgada operación del 
depósi to de municiones, 
A las seis de la tarde penetraba la 
columna en el hermoso Valle de Wey-
ler: jefes, oficiales, soldados y volun-
tarios reftejaban en su rostro la ale-
gría hija del deber cumplido, la satis-
facción de haber hecho un servicio 
más á la Patria española. E! pueblo 
reunido en los portales de las tiendas, 
nos aclamaba al pasar, y las mujeres 
desde las blancas casitas de las vegas 
del camino, saludaban con sus pañue-
los. El espontáneo recibimiento que 
hacían signiticaba claramente que se 
hallaban identificadas con nuestros 
sentimientos de amor á España y que 
entre aquellos valientes que llegaban 
mojados y cubiertos de fango, iban 
padres, esposos, hijos, novios, pedazos 
del alma, que luego, en el tranquilo 
hogar, es t rechar ían sobre el palpitan-
te corazón 
Felices las que pueden abrazar á los 
seres amados, compartir sus alegrías, 
velar junto á su lecho de herido ó de-
rramar lágr imas en su tumba. Envi-
diadas son por aqueliao que dieron á 
la Patria seres queridísimos y desde 
aquellas tierras, cuna de la h ida lguía 
y el honor, que de Catja separa el an-
cho mar, oran, secos los ojos por el 
llanto, por el triunfo de las armas es-' 
pañolas y por ei regreso ansiado de 
adorados ausentes. 
Consigno gustoso muy justos elogios 
á mi distinguido amigo señor Salgado, 
comandante de armas de esta locali-
dad, por la actividad y celo que viene 
demostrando en el desempeño de su 
cargo. Iguales los merecen el jefe, 
oficiales y voluntarios del Tercio que 
desde hace tiempo se han hecho acree-
dores á merecida recompensa. 
Los centenares de presentados de 
ambos sexos que residen en este Valle, 
comienzan á dedicarse al trabajo en 
las escogidas de tabaco/ Esta ocupa-
ción y !a inagotable candad de este ve-
cidario harán que los que en un mo-
mento de extravío olvidaron sus debe-
res patrios, comprendan que sólo á la 
sombra de la bandera de España pue-
den disfrutar de los beneficios de ¡a 
paz y de las ventajas del trabajo hon-
rado. 
En la mañana del día 3 se celebró 
en este cementerio una misa de réquiem 
por el alma del que en vida se llamó 
don José Calvo y Paredes, capi tán de 
voluntarios de esta localidad. A l lu-
gar del eterno descanso acudieron con 
tal motivo los señores comandante de 
armas, jefe y oficiales del Tercio, y 
muchas familias amigas d é l a del señor 
Calvo, que se encontraban en el acto. 
El panteón, ante el que se dijo la mi-
sa, se encontraba cubierto de negros 
crespones, ondeando en su parte prin-
cipal la bandera española. Sobre la 
losa se depositaron coronas, algunas 
de las cuales tenían estas inscripciones 
en las cintas: " A José Calvo, su fami-
l ia ," " A Calvo, sus hermanos," " A la 
memoria de don José Calvo, Francisca 
Gar i év ' A l capi tán Calvo, el jefe y 
oficiales del Tercio de volunt.arios.', 
Terminada la misa, el señor Gómez 
(D. Luís) dió las gracias á la concu-
rrencia en nombre de la familia del 
señor Calvo y concluyó pidiendo al 
señor Cura Párroco que entonase un 
responso por el alma de los valientes 
de Dimas que en la Cruz del Pino su-
cumbieron hace poco peleando contra 
numerosas fuerzas enemigas, y recla-
mando de cuantos le escuchaban que 
dirigiesen á Dios una oración por el 
descanso eterno de cuantos en esta 
guerra han muerto peleaudo por la 
Patria, por el restablecimiento de los 
heridos y de los enfermos, por la con-
servación de la vida de cuantos en 
Cuba y Filipinas defienden con las ar-
mas en la mano el derecho incuestio-
nable de España . ¡Espectáculo her-
moso y consolador! Mientras el sacer-
dote cantaba el responso, todos se 
pusieron de rodillas y oraron por los 
que pelean, por los que han caído en 
la l id, por los enfermos, por los heri-
dos alejados de sus madres 
" L a oración es infinita; 
nada agota su caudal.^ 
Quiero concluir esta, un tanto larga 
correspondencia, dando las más expre-
sivas gracias á los periódicos DIARIO 
DE LA MARINA, Los Voluntarios, Las 
Canarias, La Alborada y La Fraterni-
dad, por las frases de aprecio que me 
han dedicado con motivo de mi enfer-
medad. 
E l corresponsal. 
••Mfia 'O.' Siga— 
TEL3SEAMAS LE ANOCHE 
EXTUAÑJEROS 
Nueva Yorlc, 14 de junio, 
O C U P A C I O N D E DOCUMENTOS 
Los empleados del G-obierno inglés en 
Jamaica se apoderaron de varios docu-
mentos traídos por una partida de indi-
viduos llegados á dicha isla en nn hte 
abierto, 7mandados por nnDr. Viete. Los 
moncionados documentos resultaron ser 
despachos dirigidos á la Junta cuba na de 
Nueva? ork. 
T E L E C - B A M A S D E H O Y 
Neuva York l o de junio* 
M O C I O N E S C H A Z A D A 
E l Senado de los Estados Unidos ha 
rechazado una moción por la cual se pe-
dia fuese suprimida de las tarifas la cláu-
sula por la cual so imponen derechos di-
ferenciales al azúcar refinado, 
E E Y S U I C I D A 
Barney Barnato, Bey de uno de los pe-
queños estados de Africa meridional, se 
suicidó en su viaje de la Colonia del Ca-
bo á Inglaterra, arrojándose al mar desde 
á bordo del vapor que le conducía. 
Dícese que el verdadero nombre del 
mencionado soberano era Barnett Isaacs. 
OTHO D E S C U B R I M I E N T O 
Se ha encontrado un segundo tubo^car-
gado con limallas de hierro en el mismo 
Ingar del Bosque de Bolonia, donde se 
cometió el pasado domingo el ridículo a-
tentado contra Mr, Faure, y se cree ten-
ga igual procedencia qne la bomba arro-
jada al carruaje del Presidente. 
T A B A C O D E A U S T R A L I A 
Se ha embarcado con destino á Lon-
dres, como prueba, la primera partida de 
tabaco, fabricado en Victoria—Austra-
lia—con mateml cosechado en el pais. 
T/iu L A I S L A . 
Sania Clara , Junio 12. 
(11M0 mañana) 
I N T E N T O D E S U I C I D I O . 
E l teniente de la g n e r r i l l a local , D . Sal-
vador Onsdes, arrestado en el cua r t e l de 
voluntar io? , t r a t ó de suicidarse esta m a -
drugada, i n ñ r i é n d c s e m o r t a l her ida en el 
v ien t re cen un serrucho esirecho, in te-
r e s á n d o s e los intest inos. Su estado e3 gra-
v í s i m o . Créase que el Sr. C-udes h a y a 
perdido el in i c io . 
0 1 I C I COSEi íC í ALES* 
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DE LAS VILLAS. 
La .cnerrilla local de.] Galabaaar ba-
tió un {rruno enemiíro ea Granadillo, 
causándole un uinerto y apoderándose 
de 2 tercerolas, 7 caballoá y 3 montu-
ras. 
El escuadrón movilizado y las gue-
rrillas locales de Cifaent.es, en una 
emboscada establecida eu los Montes 
Machado, hicieron fnepo á un prupo 
rebelde, cansándole un muerto y apo-
derándose de un caballo y tercerola. 
D E M A T A N Z A S 
Fuerzas del primer batal lón de M a -
ría Cristina destruyeron na campa-
mento en Jicarita, L'.acieudo dos muer-
tos á los, rebeldes y apoderándose do 
una tercerola y dos carteras con mnni 
ciodes. 
Por uuestra parte, un herido leve. 
Fuerzas del tercer batal lón de Ma-
ría Cristina batieron un grupo en Fe-
droso, haciéndole cinco muertos. 
E l destacamento del ingenio Capito-
lio batió y dispersó un grupo enemi-
go, baciénaole un muerto. 
E l comandante Serra, con fuerzas 
de GnadaJajara, bat ió un grupo rebel-
de en Vista Hermosa y Eolaüos , ha-
ciéndole 9 muertos que quedaron en ei 
campo. 
La columna tuvo 8 heridos. 
E l coronel Feijóo, con el resto de las 
fuerzas de Guadalajara, acudió al fue-
go en Bolaños y persiguió á los rebel-
des batidos por el comandante Serra, 
alcanzándolos y batiéndolos en montes 
San Ignacio y loma da Pajarito, ha-
ciéndoles 4 muertos que ge recogieron, 
creyéndose que lleven más bajas. 
Por nuestra parte, cuatro heridos. 
. La columna del Comandante Serra 
acudió al fuego y aun tuvo ocasión de 
hacer varios disparos á grupos dis-
persos. 
De Pinar del R í o 
Fuerzas de Castilla sorprendieron el 
día 13 en Peña Blanca un grupo re-
belde y le hicieron tres muertos, apo-
derándose de un fusil mausser, una 
tercerola remington y tres revolverá. 
La columna tnvo un herido. 
En Montanana se han presentado 
desde el día 29 de mayo, 43 hombres, 
de ellos 5 armados. 
Presentados 
En las Vil las , 15, siete con armas; 
en Matanzas, 10, cuatro con armas; en 
la Habana, 7, dos con armas, y en P i ' 
nar del Kío, 2, armados, 
BANDO 
DON VALERIANO WEYLER Y NICO-
LAU, Marqués de Tenerife, Gaber-
nador General, Capitán General de 
esta Isla y General en Jefe de este 
Ejército. 
A fin de evitar que [sufra demora la 
t ramitación de los procedimientos con 
la aglomeración de ellos en un sólo 
centro jurisdiccional, 
O K D E ^ O Y M A N D O : 
Ar t í cu lo 1? En uso de las faculta-
des que me concede el ar t ículo 31 del 
Código de Justicia Mil i tar , delego en 
el Excmo. Sr. Comandante en Jefe del 
Cuerpo de Ejército de Occidente y en 
el Excmo. Sr. Comandante General de 
la División de las Villas, respectiva-
mente, las atribuciones judiciales que 
me corresponden sobre las fuerzas de 
su mando y demás militares con desti-
no eu el territorio en que operan, si no 
están á mis órdenes inmediatas. Co-
nocerán también dichas autoridades 
de todos los expedienros que se instru-
truyan coutra aforados de guerra. 
Árt . 2': Me reservo conocer do las 
sentencias eu que se impunga la pena 
de muerte, á no ser cuando se trate de 
los delitos de sedición ó insulto á su-
perior, que podrán hacerlas ejecuto-
rias ó disentir eu la forma que la ley 
previene, dándome cuenta eu su caso 
de haberse ejecutado. 
A r t . 3? Me reservo t ambién el co-
nocer do todos los delitos cometidos 
por los paisanos sujetos á la jurisdic-
ción de guerra, cualquiera que sea el 
delito porque se les procese; el promo-
ver y sostener competencias con otras 
Jurisdicciones y con la de guerra, y el 
de toda clase de asuntos cuando lo 
crea conveniente. 
Habana 12 de junio de 1897. 
Valeriano Wctjler. 
entro de Vacitoa 
El Concejal Inspector de Servicios 
Sanitarios Municipales, D . Ildefonso 
Alonso y Maza nos participa que des-
de el día de hoy queda abierto para el 
púbiieo el Centro de vacuna animal 
del Excmo. Ayuntamiento en el que 
se suminis t rará gratis las vacuna to-
dos los días de 12 á 3; h a b r á un d ía á 
la semana eu que se podrá tomar d i -
recrameiite de la ternera que se en-
contrará en dicho Centro, anunciándo-
se con oportunidad el dia que se ten-
ga espuesta para su aprovechamien-
to, Ei viras vacunóos de la mejor pro-
cedencia de Europa. 
Ei Centro está situado en los bajos 
«íol Ayuntamiento, calle de Mercaüe-
Ei Sr. D. Juan Cid y La ge, emplea-
do en las oficinas de impuestos y re-
cargos del Excmo. Ayuntamiento y 
vecino de Ecnnomía núm. 4, nos ruega 
que bagamos constar, á lo que accede-
mos gustosos, que no es el Juan Cid 
que lia ingresado eu la Cárcel de esta 
ciudad y que aparece citado en nues-
tra edición de ayer tarde. 
—•Meas-—«ss-̂ esK»"— — 
N i UROLOGIA. 
Por nuestro colega E l Avisador Co-
mo cial nos enteramos de que por tele-
grama recibido de. Barcelona el do-
mingo, se tiene noticia del fallecimien-
to eu dicha capital el señor (|on Ka-
móu Gutiérrez y Gut iér rez , socio de 
la respetable casa que gira en esta ca-
pital bajo la razón de Alvarez, Vaidés 
y Gut iér rez . 
Joven aún, miembro de distinguida 
familia, su muerte bs causado doloro 
sa impreFiónei) cuantos conociendo sus 
aptitudes, lo admiraban y quer ían . 
Descanse en paz el finado y reciban 
sus familiares y deudos, entre los que 
se encuentran nuestros respetables 
amigos los señoreí? D. Cosme y D. José 
Blanco Herrera, la expresión de nues-
tro pésame. 
imirTi iTT1 ifíDiliii»! 
E L TI E R N A N CORTES. 
Ayer tarde se hizo á la mar el bu-
que de nuestra marina de guerra, Her-
nán Cortés. 
E N L A C A R C E L 
Ingresaron ayer, don J o s é de la Cruz 
Hamos, procedente de Matanzas, 4 dis-
posición del Gobierno General, por re-
belión; don Pedro Caramelo Zapata, 
por estafa, y don Josó Lavaniegos 
Díaz, por robo, á disposición, respec-
tivamente, de los juzgados de Guada-
lupe y Cerro. 
El propio día fué puesto en libertad 
el moreno Teodoro Cano. 
FALLECIMIENTO 
En el hospital de Aldecoa falleció el 
preso Mariano Gómez. 
TRASLADO 
Lo fué al Castillo de la Punta el 
blanco José Pérez Mart ínez . 
VENTAS E F E C T U A D A S HOY 
Almacén: 
10 cajas tocineta, á $13 quintal. 
30 tercerolas manteca Ia, á $10| quin-
tal. 
12 cajas latas manteca la; á $13 quin-
tal. 
6 cajas ]2 latas manteca Ia, á $13^ quin-
tal. 
7 cajas ¡4 latas manteca 1*, á $14 quin-
tal. 
100 cajas queso Patagrás, corriente, á $28 
quintal. 
100 sacos arroz semilla amarillo, á 8 i rea-
les arroba. 
60 sacos hahichuela» chicas, á G| reales 
arroba. 
H O V I M I E N T O M A R I T I M O 
VAPOR CORKEO. 
El vapor correo F. de Satrústegui, llegó 
hoy á las seis de la mañana, sin novedad, á 
la Coruña. 
EL GÜANIGUÁNICO, 
Procedente de Juan López (Vuelta Aba-
jo), fondeó en puerto anoche el vapor cos-
tero Guaniguanico, trayendo carga, 6 6*-
.ciales y $0 individuos do tropar, 
EL SARATOGA. 
Ayer tarde se hizo á la mar cou rumbo á 
Tainpico, el vapor americauo Saraioga. 
EL PANAMA. 
Conduciendo carga y 6 pasajeros, fondeó 
en puerto esta mañana, el vapor español 
Panamá, procedente de Nueva York. 
EL CADIZ. 
Esta mañana entró en puerto, proceden» 
te de Nueva Orloans, ol vapor español Cd-
di», conduciendo carga de tránsito. 
L A N ^VARRE. 
Hoy á las nueve de la mañana se hizo á 
la mar, con rumbo á Saint Nazaire, Coru-
ña y Santander, el vapor francos La Nava-
rre, llevando carga y 391 pasajeros. 
EXPORTACIÓN. 
Por el vapor francés La Navarre, 
exportaron hoypara Saint Nazaire, loa 
señores 11. Upmann y Copm., la can* 
tidad de $80,000 en oro francés. 
C A M B I O S 
Centenes a 6.45 platü. 
En cantidades á 6.47 plata. 
Luises á 5.12 plata. 
En cantidades á 5.15 plata. 
Plata S l f á S U valor 
Caldcrilia 65 á 66 valo r 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
María Teresa y Nieves, Mar ía P é r e z 
Chaumont son dos seüor i tas muy be-
llas y muy elegantes. Además son i n -
teligentes y estudiosas como lo prue-
ban los exámenes que acaban de sufrir 
en la Universidad para obtener el 
grado de Licenciado en la facultad de 
Farmacia, alcanzando en ellos la call-
ücacióu de Sobresaliente, única que 
podía darse á señori tas tan bellas y 
que tan brillantes ejercicios hicieron. 
Keciban nuestro saludo de felici-
tación. 
Según vemos en la Gaceta de los Fe' 
rrocarriles, la empresa del Oeste ha 
decidido la construcción del edificio 
que ha de servir de estación á la mis-
ma en Güira Melena. 
Porción de materiales aglomerados 
se ven, con ese objeto, y los canteros 
están labrando las piedras desde hace 
algunos días. 
E l nuevo edificio que la Empresa va 
á levantar en esa localidad, responde 
á lo que ésta se merece, indicando al 
propio tiempo la confianza que ofrece 
á dicha Empresa la era de paz que se 
aproxima. 
En Santiago de Cuba á las ocho y 
media de la noche del 6, se s int ió un 
fuerte temblor de tierra que aterrorizó 
al vecindario. 
Qoppiñii m i m é ® v M ^ n m l 
Esta m a ñ a n a se embarca coa 
r u m b o hacia a l l á (Francia) nues t ro 
s i m p á t i c o amigo, e l jovenci to Jorge 
Jvian P e d r o s © y G o n z á l e z L a r r i n a -
ga.. F e l i z viaje l l eve Jorge Juan, y 
que pron to tengamos e l gusto de 
v o l v e r l e á ver. 
4179 la-15 
D E 
COMPOSTELA 52, 54, 56, 60, 
Obrap íaCJ , Habana. 
R e a l i z a c i ó n 
R e a l i z a c i ó n 
R e a l i z a c i ó n 
Terminado el B A L A N C E de esta 
casa, ha resuelto realizar de veras á pre-
cios desconocidos, los mndss surtidos 
que tiene de muebles de todas clases, pia-
nos, pianinos, lámparas de cristal y me-
tal de las que tiene tantas y tan primo, 
rosas, que aquí hallará el público la gran 
ocasión de satisfacer los más delicados 
gustos, á precios baratísimos; como qua 
se trata de verdadera realización. 
Acuda el público y con seguridad han 
de salir satisfechos cuantos visiten U 
casa de 
La puerta siempre la tiene 
BORBOLLA de par en par para 
que el público visite y vea 
los grandes surtidos que en-
cierra, aunque 
C 733 a29 My 
S e c r t ó a fls los feios ie la Muí 
LAMPAEILLA N. 2 
( L O N J A D E V I V E H B S ) 
H o r a s de despacho: de 7 á l O do 
la m a ñ a n a 7 de 12 á 4 de la tarde. 
T E L E F O N O 8. 
Representante en Madrid D. Antonio Gonziles 
Lope». C 773 P JJ, , C 
S E C R E T A R I A . 
Este «Centro Gallego., en Junta general extraor-
dmana celebrada el dia de ayer, acordó por unani-
midad, en vuta de las fluctuaciones pornne actual-
ment« atraviesa la moneda circulante nue á OMÍL 
$1S50 ORO (¿V61 C™VE ^ - a n í i S 
$1-50 ORO (ó su equivalente) como importe de 11 
cuota mensnal que deberán satisfaoer loa señores BO-
CIOS fundadores y de número de este Centro é i l l l l 
^ L l l Z l 0 9 8650168 8UStrÍ1),0reS dela ^ 
^ I ' . í ^ aCOrdÓ T"6 108 recib08 «l116 distan pen-
dientes de pago puedan ser recogidos por ¡os referi-
dos señores socios y guscriptores, satisfaciendo por 
ellos el valor que actualmente representan hasta el 
día 1? de agoito próximo, desde cuva fecha deberán 
ser abonados á razón de los $1-50 oro qne se deian 
designados. 
y por disposición d*.} Sr. Presidente ge hace pú-
blico por este medio para general conocimiento. 
Habana 7 de Junio de 1897.—El Secretario. R i . 
cardo Eodríguei. C 800 iOa-7 lüii-8 
—Junio 15 de 1897 
U n rico propietario rural de la Nor-
inandía, el coade de M — tomaba á 
su servicio hac.e algunos años, en cla-
se de ayuda de cámara , á un joven 
qoele había sido recomendado eücaz-
loente por un amigo, Fran^ois D 
resul tó ser la perla de los criados: in-
teligente, activo, cortés, atable, sin 
familiaridad y de una probidad ejem-
plar. El conde estaba cada dia más 
contento de tener en su casa al ave 
féüiK: de los criados, y espontáneamen-
te, sin que Fraogois le liubiese becho 
Ja menor indicación—era el ayuda de 
cámura hombre demasiado delicado 
para esas cosas—habíale poco á poco 
iiumentadü su soldada. 
Nadie « s t r aüa ra , pues, que el señor 
ñe M se siutise desagradableute 
ío rpreud ido al oir uua maüana estas 
palabras que Frangois le dir igía con 
ucento pesaroso, mientras le ayudaba 
FA vestirse; 
—Tengo el sentimiento de anunciar 
ni señor conde, que dentro de quince 
días me veré precisado á dejar al ser-
vicio que tengo el honor de desempe-
fior cerca de su persona. 
—¿Y por qué queréis marcharos de 
mi casa, Fraiifjois? ¿tenéis a lgún mo 
t ivo de disgusto? ¿os parece insuti-
ciento el sueldo que percibís! 
—Nada de esto, señor conde. Estoy 
muy á gusto en la casa; el señor con-
de me paga generosamente y se digua 
tratarme coa todas las consideracio-
nes que pueda merecer un buen servi-
dor como yo he procurado siempre ser. 
¡Ah! muchísima pena exper imentaré 
al abandonar á un amo tan bueno, pe-
ro hay circunstancias 
—¿Qué circuastanclasl ¡Ah! ya 
comprendo: queréis casaros ¿no es 
eso? 
—¡Casarme!—exclamó con acento de 
reproche el ayuda de cámara.—No, se-
íior conde, no; si Dios quiere me con-
bervaró soltero como el señor conde. 
—Entonces, ¿qué circunstancia es 
esa que os obliga á dejarme? 
—Verá el señor conde: hace algunos 
dias recibí la visita de un notario que 
me par t ic ipó que un primo mío, viudo 
y sin hijos, establecido en Marsella y 
muerto allí, me ha instituido heredero 
universal. 
—¡Elombre! me alegro: sea 
para bien: ¿y es cuantiosa vuestra he 
rencia? 
—¡Pché! regularcita: trescientos 
mi l francos. 
—Es una buena breva y comprendo 
que desearéis cojerla cuanto antes me 
jor. Sois libre desde este momento, 
XYaDQois 
—¡Ah! no señor—exclamó el fiel ser 
vidor. 
— M i deber es terminar el mes em 
pezado y como no estamos más que á 
35, permaneceré en la casa hasta el 30 
ó hasta que el señor conde haya en-
contrado otro ayuda de cámara de su 
gusto. 
, Y así lo hizo aquel hombre ejemplar 
y no salió de la casa hasta que no tu 
vo un reemplazante. 
Transcurrieron tres ó cuatro años y 
el conde de M había olvidado ya 
(ese episodio, que solo recordaba de 
tarde en tarde, cuando se veía obliga 
do á despedir á ta l cual sucesor de 
aquel modelo de domésticos. En tales 
momentos, cuando seña laba el camino 
Üe la puerta, á ese por gandul, al otro 
por grosero, al tercero por estúpido y 
al cuarto por ladrón, el conde recorda-
ba melancólicamente á aquel admira 
lulísimo Frangois y cediendo al natu 
ral egoísmo que todo ser nacido alien-
ta en su pecho, murmuraba: 
—¡Qué lást ima que uu chico tan 
perfecto heredase aquel capital! 
V quizás so entregaba el eeñor M . , . . 
á una de esas reüexiónea cuando de 
súbi to surgió ante él la s impática per 
eonalidad de su antiguo criado. 
—¡Hola! ¿qué buen viento os 
trae por aquí maese Frangois?—pre 
• guntó le alegremente el conde. 
—¡Ah! señor no es n ingún viento 
jbueno; es por el contrario el viento 
de la ruina. 
—¡Cómo! acaso vuestra heren-
cia 
—Se fundió toda, todita en las ca 
verua de la Bolrfa. Después de haber 
duplicado mi capital he conseguido 
perder hasta mi último franco. Y como 
en otro tiempo demostró ser un buen 
criado, á lo que creo, agradecer ía en 
el alma al señor conde que me volvie-
se á tornar á su servicio. 
Accedió el conde con verdadero en 
tu si asmo y Frangois continuó mos 
t r á n d a s e el criado modelo, sin vicio y 
isiu reproche, que fuera en su primera 
etapa. Su efímera opulencia no le ha 
b ía despojado de ninguna de sus bue-
nas cualidades y en cambio adquirie-
ra una finura de modales y un refina 
miento en el modo de servir, que te 
jiían hechizado á su amo. 
I)iez años más le ha tenido és te á 
su Jado y le tendr ía todavía, si la 
muerte no hubiese venido á iuterrum 
pir tan buena armonía. Falleció una 
de estas semanas el conde de M 
y en su testamento hay una c láusu-
la legando á. Pran^ois una suma de 
$50,000 trancos. Do estos podrá dis 
poner libremente cincuenta mi l . Los 
otros trescientos deben quedar depo 
Sitados en un banco y de ellos percibí 
r á solamente el legatorio el usufructo, 
íi r a /óu del 4 por 100. "De este modo 
—añade el testamento—se evi tará la 
desgracia que podría sobrevenirle de 
perder nuevamente el capital y verse 
en la obligación de servir en la ancia 
íjidad.1' 
Pero á lo que dice un diario de Nan 
tes, el pobre IVan^ois es tá tan afec-
tado y enfermo por la muerte de su 
amo, que se teme que no pueda bene 
^ciarse en modo alguno de la generosi 
dad y car iño del conde de M 
JUAN BUSCÓN. 
M i l 
CRIMEN EN GUANABACOA 
ÜN BODEGUERO E3TEANGÜLAD0 
poco después de las seis de la niaúana, 
$\ celador del barrio de la Asunción, CD 
Guanabacoa, recibió aviso por un guardia 
íuuDicipa), y más tardo por lo's guardias do 
(Qj-den Público números 709 y 232, do que 
jke sospechaba quO en la bodega calle de 
CAmposautO; número 00̂  se había perpe-
trado nn crimen, por encontrarse Sbierta 
nua de las puertas del establecimiento y no 
contestar nadie á los repetidos toquea do 
llamada que se dieron eu ella. 
Seguidamente acompañado del señor 
Juez de instrucción del districo, se personó 
en la expresada bodega. 
A.1 llegar; encontraron de centinela en la 
puerta abierta á un soldado, con objeto de 
impedir la salida de persona alguna mieu-
tras no llegase el Juzgado. 
Al ser franqueada la entrada del esta-
blecimiento, se encontró tendido en c-1 sue-
lo, casi debajo del mostrador, á un indivi-
duo blanco/ que identificado, resultó aer 
don Francisco Galí Fabregat, natural de 
Gerona, de 58 años, soltero y dueño del es-
tablecimiento. 
El cadáver estaba boca abajo, teniendo 
al alcance de la mano derecba un revólver 
sistema Bulldog, de gran calibre, con las 
seis cápsulas sin disparar, y dos llaves que 
se suponen sean los de sus baúles. 
Practicado por el Sr. Juez uu minucioso 
registro en todo el establecimiento , se ob-
servó, que. tanto los armarios como los 
cajones del mostrador se encontraban a-
biertos. 
Se encontró asimismo otro revólver pe-
queño, un fusil remington, dos machetiues 
y unas cien cápsulas modelo de 1S71. 
Reconocido el cadáver de Galí por el 
médico municipal, presentaba una gran 
contusión en el carrillo izquierdo, y señála-
les en el cuello como de baber sido estran-
gulado, teniendo además amoratadas la 
parte superior del cuerpo y la cara. 
Se supone que los autores de este crimen 
penetraran por la puerta que se encontró 
abierta, y que el desgraciado fuese sorpren-
dido en los momentos en que iba á cerrar el 
establecimiento. 
Ninguna de las otras puertas de la bode-
ga presenta señal de violencia. 
Como resultado de la investigación hecba 
por la autoridad judicial y de los informes 
adquiridos por la policía, se decretó la de-
tención é incomunicación de don Juan Al-
varez, de Guanabacoa, de 15 años, soltero, 
vecino de la calle de la Asunción, solar de 
Bapaclo-, don José Ramón Longo, de Astu-
rvds, de 28 años, dependiente de la panade-
ría La Fama; don Miguel Martinez Barca-
ló, de Guanobo, de 23 años, casado, resi-
dente eu Venus, y don Julio César Gonzá-
ez, de Guanabacoa, de 28 años y vecino de 
Camposanto, u0 52, por sospechas de que 
sean los autores de este misterioso crimen. 
CE1MINAL 
Con noticias el celador del Cerro, señor 
Prin de que en una habitación de la casa 
n0 508 de la calzada de dicho barrio, se en 
contraba encerrada una menor, que había 
sido lesionada gravemente por uno de sus 
familiares, so personó, en unión del vigilan-
te á sus órdenes, eu dicha casa, residencia 
de la moreua Herminia Castañeda, y pre-
guntando por dicha menor, lograron, des 
pues de infinitas preguntas, que la sacasen 
de un cuarto y la presentasen á la policía 
sin ropas de ninguna clase. 
Esta niña, que dijo nombrarse Claudia 
Amparo Fernández, de 9 años, está al cui 
dado de la morena Castañeda, que es su 
madrina, por encontrarse sus padres en 
Bolondróu. 
En su cuerpo presenta infinidad de le-
siones y la fractura antigua del antebrazo 
izquierdo, fractura del brazo derecho, 
desgarraduras antiguas y recientes en la 
cabeza, región frontal, y otras partes del 
cuerpo. 
Refiere Claudia Amparo que las lesiones 
que presentase las había causado con una 
cabilla de hierro su madrina la Castañeda, 
y que desde hace tres días la tenía encerra 
da, sin darle de comer ni de beber. 
La acusada no negó las manifestaciones 
hechas alagando en su fairor que solo la 
había castigado con unas correas varias ve 
ees por traviesa. 
La niña Claudia Amparo, después de 
asistida en la caso de Socorro del distrito, 
fué entregada al celador del Cerro, que la 
tiene eu su eajia en calidad de depósito. 
La acusada fué detenida y conducida 
incomunicada, ante el señor Jue?- de Ins -
trucción del Cerro. 
SUICIDIO 
Como á las cinco de la mañana, la señora 
doña Dolores Capaz y Florez, residente eu 
la calle de los Cocos, avisó al celador d 
policía de Regla, haber aparecido ahorca-
do en la cocina de su casa dou José Capaz 
Sánchez, de 42 años, casado, jornalero y 
vecino de dicha casa. 
El doctor Ochoa reconoció el cadáver 
certificando la muerte de dicho individuo 
por estrangulación. 
Del registro practicado en la ropa del 
suicida nada resultó, ignorándose los mo 
Uvos que la indujoran á tomar tan ex 
trema resolución. 
EN EL CANALIZO 
Hallándose en la playa del Canalizo, ba 
rrio de Vives, el menor Carlos Sanjur, reci 
bió Ja coz de una muía, que Je causó dos 
heridas de pronóstico grave, en la región 
labial, con pérdida de tres dientes. 
El hecho fué casual, y la muía es do 
propiedad de don Miguel González, vecino 
do Puerta Cerrada, número 33. 
MUEETE POR ACCIDENTE 
Ayer lardo fué conducido gravemente 
herido á la Estación Sanitaria de los Bom 
beros del Comercio de Regla, un individuo 
que hallándose trabajando en el varader 
de Cabrera, sacando á tierra una embarca 
ción, hubo de romperse uno de los cabos de 
alambre, que lo lanzó al mar, do donde fué 
extraído por sus compañeros do trabajo. 
Dicko individuo falleció á los pocos mo 
mentes de ser colocado en la mesa do ope 
raciones, resultando nombrarse dou San-
tiago Noa y Correa, natural de Regla, de 
55 años y vecino de la calle de Rodríguez 
Batista-
VAHIAS NOTICIAS 
El celador del barrio de Colón, remitió 
al Juzgado Municipal del distrito de Gua 
dalupe al moreno Juan Mata Domínguez 
vecino de Virtudes, esquina á Blanco, re-
clamado por el mismo. 
Una pareja de Orden Público detuvo á 
un moreno que en unión de otros que se fu-
garon estabaa jugaudo á los dados, en la 
calle de Zulueta, esquina á Neptuno. 
El Dr. Diaso curó de primera intención 
á don Julio Pérez y Pérez, vecino de la ca-
lle de Medina, esquina á F., y encargado 
de la maquinaria de la fábrica de dulces 
"El Fénix.", barrio de Guadalupe, de va-
rias lesiones eu los dedos de la mano izquier-
da, que sufrió casualmente al estar traba-. 
jando en una de las máquinas del estable-
cimiento, 
D. Fraccisco Vivó fué lesionado levemente' 
por el carretón que por la calle deObrapía; 
á Villegas couducía don Jesús Alvarez! que 
fué detecido. 
Al Juzgado de guardia fueron conduci-
dos el moreno Juan Peña y don Julián Mar-
tínez, acusado ésta por el primero de qm 
se negaba á. recibir como plata cierta 
cantidad de dicero en biil6l.es del Banco 
que le adeudaba por el aquiler do un cuarto. 
La señora doña Caridad Rivero Beoto, 
vecina de Marina 2G, fué lesionado por doo 
Jorge Durán, quo DO fué detoaido. 
MA MÍ i-a. • 
UN " O R E Y ó N , , ' — E n uu establecí" 
miento de cuadros de la calle de ü 'Kei" 
l ly viraos ayer un retrato, de grandes 
diraenskmefi, del Excmo. Sr. Marqués 
de Palmero ¡a, actualmente Goberna-
dor de la Kegión Occidental, ejecutado 
por nuestro apreciable compañero el 
entendido revistero de teatros de La 
Tralla, D. Juan J. Mirabet. 
El referido trabajo, hecho por el pro-
cedimiento que se llama "pintura orien-
ta l" es inalterable, yon e1 claro obscu-
ro, en las sombras, en los más mínimos 
pormenores del uniforme que viste la 
referida autoridad, se notan el esmero 
coa que se ba llevado á cabo esa obra 
de arte. Nuestra sincera felicitación 
al amigo Mirabet. 
EXÍMENES.—Se nos ruega la inser-
ción de lo siguiente: 
' 'Brillantes han sido los exámenes 
sufridos en los primeros dias del pre-
sente mes, por el estudioso niño Luís 
Ma Sabater, en las asignaturas del 2' 
año de filosofía y letras, alcanzando, 
como era de esperarse, nota de sobre-
saliente en todas las asignaturas. En-
vióle con ta l motivo, un aplauso al 
simpático Luisito, y mi más cumplida 
enhorabuena á sus amantísimos pa-
dres.—AV 
M I E D I T I S . — E l pánico que en distin-
tas ocasiones ba experimentado el e-
jérci to griego, como ha ocurrido en La-
rissa y Mat t i , es motivo de estudio por 
autoridades militares, que confirman, 
en resumen, que el pánico no determi-
na ninguna nueva enfermedad, puesto 
que han sido sus víct imas los eiércítos 
modernos y las legiones de edades pa-
sadas, si bien significan las investiga-
ciones cumplidas al efecto que en otros 
tiempos eran los pánicos en los ejercí 
tos más raros que en nuestros dias, sin 
que esto quiera decir que hayamos de-
generado, y sí tan sólo que ban cam-
biado las condiciones de la guerra. 
El nuevo armamento de los ejércitos, 
los medios de locomoción de que dis-
ponen, las necesidades que sienten los 
soldados y oficiales, la facilidad y ver-
tiginosa pronti tud con que se modifi-
can las situaciones de los combatien-
tes, és tas y otras numerosas circuns 
tancias, explican la frecuencia del pá 
nico que ocurre en nuestros dias. E l 
pánico es la certidumbre de un peligro 
fatal, invencible, cierto ó falso si se 
quiere, pero que se apodera de las ma 
sas, sin distinguir entre el joven recia 
ta y el aguerrido veterano, no debien-
do olvidarse que es, además, más con 
tagiosa que la peste misma. 
ENBIQFB MEILHAC—Con fecha 2( 
del pasado , telegrafían desde P a r í s lo 
siguiente á un diario madrileño: 
' ' E l autor dramát ico Enrique Mei 
Ihac se ha visto atacado de una con-
gestión cerebral que pone ea peligro su 
vida. 
Enrique Meilhac, que cuenta unos 
sesenta y seis años de edad, es uno de 
los autores cómicos más populares de 
Francia. 
En 1855 se dió á conocer en el teatro 
del Falais-Royal coa los vandevilles 
O arde toi, ge me gard* y Salania. Des-
pués compuso otras muchas obras, 
siempre coa éxito extraordinario. 
Eu 18G0, y eu colaboración con ETa-
levy, escribió para el teatro de Varie-
dades su famosa comedio OÍ 5iít_p/íJ/í 
an.v hommfis. Colaboró también con 
Delavigue y otros autores, y tomó par 
te muy activa ea el movimieato bu/o, 
que durante algunos años se realizó en 
Par ís , escribiendo La bella Elena, Bar-
bo asulf La vida parmense y La gran 
duquesa de Gerolatein, 
Más tarde escribió La diva, Frou-
frou , Los brigantss, E l duquecíto y m u -
chísimas más que han sido traducidas 
al español, sin contar gran número da 
operetas y juguetes cómicos descono-
cidos eu España . 
La dolencia que aflige al ap laudid í -
simo autor inspira aquí gran ia terés y 
ha producido penosa impresión ea los 
círculos teatrales." 
GORRA LA SOLICITUD .—Eeproduci-
mes de Los Urbanos la siguiente gace-
tilla: 
"Por tratarse de una pobre joven 
desamparada y fuera de su tierra, su-
plicamos á los demás colegas de la 
Habana y del interior de la Isla, la 
publicación de las siguientes l íneas : 
<'Doña Lorenza Matos, natural de 
la Gran Canaria, desea saber el para-
dero de su padre D . Luis, el que en el 
año 18113 marchó para Santa Clara, 
dejando á és ta en el Colegio del "Buen 
Pastor", del Cerro. 
Para informes: calle de Economía 
número 50, Habana.,, 
A UNA AMIGA ,—En el día de su bo-
da. (Fragmento). 
En vez de ñarte jahón 
y de ensalzar tu bfdleza, 
voy á darte una ración 
de conaejos. con franqueza. 
Hoy el dostioo te casa 
con mi amigo más leal. 
¡Ya verás lo que te pasa 
como me lo trates mal! 
Demuéstrale que le quieres, 
suspira cuando él suspire, 
y si mira á las mujeres | 
no gruñas por que las mire. 
Perdónale sin demora 
cuando tenga una rareza; 
no le tires (por ahora) 
los platos á la cabeza, 
y aunque amenudo le pidas 
que de amor te dé tesoros, 
¡los domingos no le impidas 
que siga yendo á los torosl 
Creo que ya te lo be dicho: 
haz que esté siempre coutento, 
¿Que el pobre tiene un capricho? 
Pues complácele al momeata. 
Ahora bien, si por ta parto 
tienes un capricho, advierto 
que tú habrás de resignarte 
ai. él no quiere complacerte. 
Resúmen y conclusión: 
ta esposo será un modelo 
y tú no tendrás perdón 
si no le tratas al pelo, 
Juan Pérez Zúñiga. 
AJIOE I N A L T E R A B L E . — E s positivo 
que en asautos amorosos, la ausencia 
aviva el ^faego" grande. Y ea prue-
ba de ello, fíjense ustedes ea este d i á -
logo: 
—De manera qae tiene usted ci^co 
años de casada y ama á sn marido lo 
mismo boy qae el primer día.* 
—Sin duda. 
—¿Y qué oficio ó empleo tiene su 
marido de usted! 
—Es capi tán de un baque ballenero, 
y por consiguiente, sólo nos vemos ca-
.dados aüoa. 
ESPECTACULOS 
P A Y E E T . — C o m p a ñ í a de Zarzuela. 
La obra, en tres actos, E l Rey que Ha-
bió.—A las 8. 
ALBISU.—Compañ ía de Zarzuela.— 
Función por tandas.—A las 8; Acto 
primero de La Tempestad.—A las 9: 
Segundo acto.—A las 10: Acto ter-
cero. 
i auoA.—Oomoañ ía cómico-lírica de 
Bulos "Miguel Salas."—Los cuadri-
fcos 1̂ / Romper la Molienda y F in de Za-
f r a .—El Viogrof: Vistas de movimien-
to.—A las 8.). 
A.LHAMBRA.—A las ocho: La Cues-
tión del Pan. Baile.—A las nueve: 
Caballería Chulesca. Baile.—A las diez: 
Los Amojos de Manuela. Baile. 
GRAN CARROUSELL .—Sola r Pabi-
llenes, i í e p t a n o frente á Carneado. 
Funciones todos los dias, de 5 á 9 de 
la noche. Kegalo á los niños de an ca-
ballito tr ini tario qae es ta rá de maai-
ñesto en el mismo local. 
PANORAMA DE SOLER ,—BernAza 3. 




A las 8. 
Vistas de la 
RKíUSTUO CIVIL. 
J u n i o 1 2 . 
N A C I M I E N T O S . 
C A T E O R A . L . 
No hubo. 
BF.LÉN. 




1 rarón, blanco, iegítuao. 
M A T R I MONTOS. 
N Ü L a bo. 
D S F U N C I O N S S . 
CA CEO RAL. 
No hubo. 
EF.T.ÉTí 
Doña María Josefa Herrera y Cárdenas, 
16 años, TfaLniua, blauca,-Compostcla, 75. 
Eácanutiua. 
GTrADáXUPTS. 
Cláiub'o Díaz, . ('.("' aiios, Saint Thomas, 
negro, Manrique, uóoiero 42, Fiebre perni-
ciosa. 
JEStTS MAJElf A, 
Felicia Peralta García, T.í años, Habana, 
mestiza, Kevnlla^i^üdo, 30. Tuberculosía 
pulmonar. 
Don Higínio Cocalaodro, 31 años, Guara, 
blanco, Hospicai Milital. Fiebre infec-
ciosa. 
Don Gonzalo Díaz Zamora, 3 meses. Ha-
bana, blanco; A.ntóu Kecio; 92. Oclusión 
intestinal, 
P I L A R . 
Don Miguel Gil, 2u años, Alejandría, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Tu-
berculosis-
Don José Terán, 
blanco, Hospital de 
rrea crónica. 
Don Ramón Martínez, 22 años, C. de la 
Plana, blanco, Hospital de la Beneüceucia. 
Fiebre amarilla. 
Doña Juana Cabrera, 8 dias. Habana, 
blanca, San Rafael, número 159. Tétano 
infantil. 
Don Crisanlfl Selle, 21 años, Albacete, 
blanco, Qospiia! de Madera. Fiebre ama-
riila. 
Don Félix García, 21 años, Albacete, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Don Salvador Campos, 49 años, Alicante 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Don Salvador, Martín, Segovia, sin edad 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
CERRO. 
Doña Adela Saavedra, 40 años, Habana, 
blanca, Carballo, 3. Enteritis. 
Rosarlo Nóñez, un año, ETabana, mesti-
za. Vista Hermosa, número 21. Fiebre per-
niciosa. 
Don José García, 2 años, blanco, Infanta 
35. Brooqnitís capilar. 
Don Roranaldo Mena, 27 años, «Managua 
blanco, Delicias, 25. lotero grave. 
23 años, Santander, 
la Beneficencia. Dia-







J u n i o 1 3 
N A C I M I E N T O S . 
CATEÓ RAL. 
1 varón, blanco, legítimo. 
2 varones, blancos, ilegítimos. 
B E L É N . 








F I L A R 
CERRO-
M A T R I M O N I O S . 
C A T E D R A L . 
Don Manuel Casols Lois, 24 años, Coru-
ña, blanco. Obispo, 27, cou doña Mercedes 
Faldea y Valdés, 17 años. Habana, blauco, 
Obispo," 27. Sagrario do la Catedral. 
D E F U N C I O N E S . 
C A T E D R A L . 
Caridad Lafertó, 60 años, Cárdenas, ne-
gra, H. de Paula. Enteritis. 
Rita Macías, 80 años, Africa, negra, H. 
de Paula. Arterio esclorosis. 
Don Silvestre Cuevas, 47 años, Oviedo, 
blanco. Oficios, 92 Arterio esclorosis. Au-
topsia en el Necrocomio. 
Don Silvestre Wiol, 60 años, Valencia, 
blanco, Casablauca. Enteritis crónica. 
Manuela Hernández, 70 años, Africa, 
negra, San Pedro, número 8. Insufieiencía 
mitral. 
María Cleofá y Ruso, 55 anos, Habana, 
negra, H. de Paula. Quemaduras graves. 
B E L É N 
Francisco González, 50 años, San Joré de 
las Lajas, negro, Obrapía. número 87. lote-
ro grave. 
Dou José Santamarína y Hurtado de 
Mendoza. 34 años, Sevillo, blanco, Aguaca-
te, 19. T, pulmonar. 
Doña Josefa Acevedo y Pérez, 58 años, 
Canarias, blanco. Mercado de Colón. Eo-
terltié. 
G U A D A L U P E , 
Doña Josefa García y Fernández, 33 a-
ños. Oviedo, blauco, Siin Miguel, 43.Hemo-
rragia cerebral. 
Don Ramiro Escasena Roque, 29 años, 
Corral Falso, blanco, Neptuno, 82. Tuber-
culosis pulmonar. 
Celina Carrbra. 106 años. Africa, negra. 
Aguila, O'J. Arterio esclorosis. 
JESUS WARtA. 
Don Avp.vílo Martíoaz Hernán. Valencia, 
blauco. Hospital Militar. Fiebre perní-
eipsa. 
Tomasa Fundera, 70 años, Habana, ne-
gra, Gíaria, 19 .̂ Arterio esclorosis, 
' Clotilde Vá/:quez, 9 días. Habana, negra 
Gloria 74. Tétano infantil. 
Dou Domínguez Torres, 10 meses, Ha-
bana, blauco, Florida, número 1. Tuber-
culuáia. 
P I L A R . 
Doña Mrío Barrios, 72 años. Habana, 
blanca, Belascoaín, 6. Lesión orgánica del 
corazón. 
Don Marcial Valdés, 27 años, Habana, 
blanco, San Migae(, 58. Asístolia. 
Doña Bonlfacia Rosado, 7 dias. Habana, 
blanca. Infanta, número 78. Tétano íu-
fantíi. 
Don Cristóbal García, sin edad, Albacete 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Doo José Fernández, 25 años, Orense, 
blanco, Hospital de Madera. Disenteria. 
Don Francisco Navarro, sin edad, Teruel 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Doña Juana Granado, 50 años. Cayo 
Hueso, blanca. Ancha del Norte, 2ÜLAfoc-
ción cardiaca. 
Doña Aurelia Cubiua, 11 meses, Habana 
blanca, Zanja, 66. Bronquitis. 
Doña Isabel Cáceros, 30 años, Canarias, 
blanca. Principe, número 33. Enteritis eró 
nica. 
Don Miguel Calzada, 80 años, Cádix, 
blanco, Gervasio, 102. Nefritis. 
Doña Serafina Palma, 18 años. Pinar del 
Rio, blanca, Sitios, 117. Tuberculosis pul-
monar. 
Don Antonio Oliva, 32 años, Habana, 
blanco, Marina, número 12, Tuberculosis 
pulmonar. 
Doña Desideria Escudero; 60 años, Cano 
blanca, Concordia, 177, Disenteria. 
Doña Ápolioaria Ñapóles, Puerto Prín-
cipe, blanca, 65 años, sin domicilio. Tuber-
culosis, 
Don Antonio Sánchez, 21 años. Habana, 
blanco, Belascoain, 3. Enteritis. 
C E R E O . 
Don Pedro Sardiñas, 10 meses, Unión de 
Reyes, blanco. Quinta del Obispo. Enteritis 
crónica, 
Don Salustiano Valdés Castro, 3 dias, 
Habana, blanco, Qaiuta de Santovenia, A. 
cerebral. 
Doña Martina Pérez, 22 años, Aabana, 
San José de Pastrana. F. Tifoidea. 
Don Antonio Menéndez, 37 años, Astu-
rias, Q. del Rey. Tuberculosis. 







Se necesita desde esta á Cár-
denas y puertos intermedios 
un piloto práctico para la goleta PURISIMA CON-
C E P C I O N , informará su patrón'á bordo, Bodrí-
grueg. 4174 d 3-15 al l5 
E S T R E L L A D E ORO, D E PÁl iDO Y 
Vendemos los más bonitos aretes-
candados y dormilonas de oro á $2, los de brillante 
á $10 y todas las prendas, relojes y muebles de to 
das clases por la mitad de lo que ralen. Comoostela 




JXJIST P O C Ó f ) O Í 
Cantar . 
Desgraciada la mujer 
qu6 no sabe perdonar, 
porque puedo suceder, 
que si se llega á caer 
LO la quieran levanrar, 
Pedro Marqués. 
P a p e l luminoso, 
La preparación del papel luminoso es tu 
na de las aplicaciones más canosas de la 
fosforescencia, 
He aquí, según el PraJctische Maschinen 
Construaeur, la fórmula que debe cmpiear. 
se. Para bacer el papel luminoso, se pvopa-
ra una solución de 500 gramos do gelatina 
pura é incolora, en dos litros de agua ca-
liente, debiendo añadirse 5 gramos üe giu 
cerina y 1500 de pintura luminosa. 
Fsta áltiraa se compone de sulfato d« 
calcio mezclado con uu poco de sal de bia-
rnuto. 
Cuando se ba meneado la mezcla, se ex. 
tienden dos capas de ella sobre el papel, y 
de este modo so obtiene una fosforecenéia 
de color violeta pálido, que persiste aproxi-
madamente caarenta horas después de ex-
ponerla al sol. 
Si la pintura ha de emplearse al aire l i -
bre, se le añade uu poco do laca no muy 
consistente, pasándose luego otra capa da 
laca, aobre la segunda do pintara. 
B s la pe le ter ía que m á s barato 
vende y m á s novedp-des recibe; 
bueno, bonito y barato. 
Se real izan grandes cantidades, 
de calzado por la mitad de s u valor. 
Imperiales corte F íga ro Í>1 [38, $1.50. 
Zapatos de cabrit i l la fina, bajos y 
medio corte, 31 {38 $1 50, 





Más barata que el Agua Vicby impor-
tada. 
l í n v a s a d a en sifones no pierde gas car-
bónico ni ninguna propiedad curativa, 
como sucede con el agua importada en bo-
tellas con tapas de corcho. 
Eecoinendada por la ciencia médica, 
Begún ©I siguiente Informe del Laborato-
rio Histo-Bacteriológico, que dice así; 
"1? El ag-ua analizada es alcalina-sódica, 
"de composición análoga á la de Vicliy—2? Que 
"puede utilizarse eu las alecciones» eu que se ha» 
"Han indicadas las mencionadas Aguas; eu las 
"enfermedades del lugrado y en general on lo-
"das las enfermedades del aparato dig-esti?© y 
"en las dependientes del artritísnio. Habana 
"diciembre 22 de 1896.—l)r. Manuel Dullla — 
" D r . Juan Sí. Dávalos»" 
B r . O. Acosta. 
Vto. Bno.—El Director, 
D r . J . Sanios Fevnández. 
A 15 centavos p l a t a c a d a sifón 
conteniendo un l i t r o . 
Abono de 30 s i íones , $4 p l a t a » 
A G U A DETSELTZ. 
Sin disputa la mejor agua de Seltz del 
mercado, elaborada con agua de V e n t ó 
enjeta á la eUmiuación de todas la sus-
tancias calcáreas , 
A 1 5 centavos billetes el sifón. 
Nuestros carros la llevan domicilio, 
T e l é f o n o 1(C19. 
Crusellas, Hermano y Compañía 
Calzada del Mon te 3 1 4 y 3 1 6 . 
E l envaee i l í ia ao ie veiíde, el couspraáor compra so-




El y ella. 
—¡Quó bermoso dia para ÜQ 
ce él, 
—Sí—respoudió olla. — ¿No 
darlo? 
— ¡Oh sí! —dice ól loco de contento 
yéndose feliz con tal proposición, 
--¿Pues entonces ¿por qué uo te vaa? 
C h a r a d a . 
E n una casa de huéspedes. 
Oiga usted, seña Dolores, 
mañana mudo de cuarto, 
porque de ciertos olores, 
la verdad, me encuentro barto. 
¿Es que mi linda vecina 
la una tercia más que yo 
y más tres cuatro con ellaf 
JPues, ¿por qué no lo advirtióf 
¿Qué demonios se ochará 
en el pelo y el vestido, 
con olor áepachuli 
que hace perder el sentidoT 
Lo que es el tercia segunda 
que con ella se pasee, 
si usa ropa de una cuarta 
falta le hará que se airee. 
Ayer me encontré en 1» iodo 
agua con el mismo olor, 
y á la verdad, de ese modo 
no la trajo el aguadador. 
Con que, Dolores, lo siento, 
y 6 oambio de habitación, 
ó mañana me traslado 
ó casa do dou Ramón. 
J e r o g l í f i c o comprimido* 
(Por Un íáagüero.) 
C u a d r a d o » 
(Por Joan Lanas.) 
- I * A* * * 
- I - 4 + + 
•í* -í* •'J* *h 
* * * ^ 
Sustituir las cruces por letras, do modo 
de formaren las lineas, bumontal y rertl-' 
calmeóte, lo siguiente: 
1 Parte de la cara. 
2 Aves. 
3 Compeneute de la cabeza humana* 
4 En la cocina. 
P a s a t i e m p o . 
{Por M. T. Kio.) 
OOD las letras anteriores, repetidas 
tantas veces como indican las cifras 
colocadas debajo deeJlaa, obtener ocha 
nombres de mujer. 
A n a g r a m a . 
(Por Ignotns.) 
im i i U. á D.., 
Con las letras anteriores formar loa 
nombres y apellido de nna agraciada 
señorita residente en liemedios, 
Soluciones. 
A la Charada anterior: 
E1BEKENA. 
Al Jeroglífico anterior: 
TRABAJO DE ZAFA» 
Al Capricho anterior: 
l i 
S I 
M A S 
R O M 
M A R 
C A 
E N 
B O S A 
C A R M 
M A R I A 
C A Ñ A R 
A M E R I C A 
E N C A R N A O I 0 Í Í 
C A N A 
C A N 
N O 
C E 
N A C A 
N I C A S 
M O R I O 1 
C A R N I c : 
Al Terceto de sílabas: 
H A B A 
B A L L E 
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